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DE1L
MINISTERIO· DE LA GUERRA
VILLAR
Vnru\It
-.-
DESTINOS
. LICENCIAS
~:mCOWN D~ INFAN'r:E:RIA
DESTíKOS
Cin;ulct1'. Excmo. í3r.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dil'poDer que los jefcs y oficiales de Infanteria comprendidos
en la siguiente relación, pasen a laE situaeioneB Ó á servir
los destinos que en la misma se les señalan.
Di real orden lo digo á V. E. !Jara BU conocimiento
Sañol' Geueral del cuarto Cuerpo de ejércit{).
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S(.ñor (Jen.'ra.l ¿Id primer CHerpa de ejército.
ceñor Ordenadcr de pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: El H.ey (q. D. g.) se ha servido disponer que
pl'CRte flervicio en activo el jefe Je bller de segunda clase de
la l3rigada Obrera y Topográfi.ca de Estado Mayor D. Pablo
Olivares y AJ·teaga, que se halla en situación de excedonte en
lIt primera región, y que el de igual clase y Cuerpo, reciente-
mentc aseendido, D. Jerónimo 1VIartíu ealvarl'o , continúCl en
la /iituaCÍón de reemplazo cn que se halla, por enfermo.
De real orden lo digo:í. V. E. paraBa conoci.miento y de·
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos nñoil.. 1IJn.Jrid
2(i de Oliera de 1Bü5.
---fe
CUERPO JURíDICO l\IILITAR
misterio d
PARTE OFICIAL
©
Señor..•
CÚ·culc.l'. Exorno. Sr.: }1jn ví:>ta de 1:13 hwtmicius pro-
movidas por vnri08 opositorul e16 lo:; qne én ~l último COil-,
C\lrSO pnra ingrEfo en el (~uerpo Jmidico :\lilitar fueroil apro-
bados sin ohteuer plaza, en ",'¡plica ele que se arnpJí0 el I
número de 6staH, y se les declare l1Spil'Ulltrs con derecho ili-
lllitado parit ingresar en el mencionado cuerpo: COIll'ideranc1o 1
que de los 15 uiipirantes, nombrados por re:;.lonltm de 19 de
abril último, tan Eólo han obtenido ingreso los siete prime- l·
r?8, cuatro por txil'tir vacantes con anterioridad á la fecha 1
en que terminaron las opo.,iciones y los otros trES:\. conse-! Rxcmo. Sr.: AccedIendo:i lo solicitado por el general de
cuencia deja reorganjzaeión de lO!.; s0rvicioA en el mnlo de bri~ada de la Fección de r~s(,r,n del Estado Mayor Genf'ral
Guerra ·últimamente renlir.ada. C(¡llsidl'lrant1o qne el número del Ejército, con residencia en Barcelona, D. Camilo Valléll y
d~. opositores aiiroliad1.)S fué el de 38,y de acordarseJa alUPlill-¡ Soler de Arag'ón, el Rey (e¡. D. g.) Re ha servido concederle
O1On que Ee prétcnde no hahría fun<!llD1E'nto para excluir de un año da·licencin parn. Francia, Italia y Alemania, con el
ella á ninguno 'de los 24 aprohados "in plaza; rf.sultal1do. al fin de que atienda al restublp,cimiento de su F.alud y de q na
otorgarse á todos é¡;tos el derecho á ingreso, aumeiltauo de I pueela evnCU!l.r asuntos propios.
mo~o considerable el número de a~pirantes con perjuicio de ! D0 real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento J
los lIltereseiJ generales del Cuerpo ;J uridieo y de h, aspiración I fincs correspondientes. Dios guarde a V. E. muchoB .añal!.
legítima de los que en lo suce¡;ivo brminen sus fstudios de 1 Madrid 26 de cnero de 1HOó.
Dere.eho en las Univen:idades: Cou~iderando,Hsimismo, quo I
al fijarse en In convocatoria el número de plazas que so ha- !
bian de' proveer, ec tuvieron en cuenta tmüo las nccesichdes í
del Fervicio como 138 vacantes probables u.telldÍfmc10 al estado 1\
de las escalas en el cUE'rpo, y; Considerando, por último, que
Con los ocho aspirantes que quedan sin colocar hay número 1
suficiente para cubrir las referidas necesidades del 8ervieio
en un plazo largo, el Rey (q. D. g.) so ha servido del'lGstimar I
la pretensión de los interesados. ¡
De renl orden lo digo á V. E. para fJll conocimiento y ¡
demas efectos. Dios guarde a V. E. muchOil años. Madrid i
26 de enero de 1905. !
VILLAR 1
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y denu\.s ~fectos. DiGe guarde á V. Ji.:. muchcs año¡;. 1'.htcltid
26 de enero de 1905.
VrLLAR
Señor ...
Relación que se cita
Cor:me~e3
D. Valerio Godoy Cebollino, ascendido, del regimiento Pavía
núm. 48, á situnclón de excedente en la Eegunda región.
:> Balbino Gómez Mendoza, ascendido, de la Caja de recluta
do 'Ctrera núm. 19, ti situación de excedente en la pri-
mera región.
$ Valentin Bernal de los Río¡;, r.scrnl1ido, dE' la Zona de 13:\-
dajoz núm. 7., á situación de excedente en. ht primera
re:~ión. ,
:. Apolinar 13arrlldo é Ilancgui, w'3cemlido, del regimiento
.Vizcaya núm. 51, á sitüación de excedontc en Ja tereGra
región.
:t Enrique Carlos Gómez, excecionte en la· quinta l'f'giól1, á
igual situación en Baleares (voluntario).
Tenientes col'oneles
n. Eduardo Arredondo LiflAll, del regimiento Ceuta, al d':l
Granada núm. 34.
~ Félix García BaltuF.ar, del regimiento La Albuem núlü. 26,
al de Andalucía núm. 52.
1> l\1anuell\Iartín' Sedeño, del regimiento Gravdinas núme-
ro H,'al de Guipúzcolt núm. 53 (voluntario).
~ Pedro Lozano González, de la Caja de recluta de Motril
núm. a5, al rp.gimiento Córdoba núm. 10.
,. Sinforia.no Bule Bejarll.uo, de reemplazo en la .tercera re-
'gióu, al regimiento VÍzcaya nÚm. 51.
~ J'acobo San M1trtin Lozano, de In Zona de Betanws núnw-
r .
ro 51, á la <1e Coruña núm. 50 (voluntario).
~ I3artolomé Vega Montoyn, de la Caja de reeltÜfl de 1.nce-
na nilm .. 23, á la Zona de Orense núm. 52 (volunüirio).
1> Antolín Martín Ferwl.ndez, de la Zona de O\'Íedo núm. 48,
á la <1e Salamanca núm. '17 (voluntario).
1> Miguel Viñé Ruiz, del regimi<'nt{) América núm. 14, al de
'1,11 Lealtad nó.m. 30 (voluntario).
:) José Martinez Pcdreira, del regimiento La Lealtad núme-
ro 30, al ele Gravelinas núm. 41.
,. Enrique Sanz Zurita, de la Zona de Salamanca núm: 47,
'á la Caja de recluta de Ciudad Rodrigo núm. 99 (\'olun-
tario).
»Ricardo López Urizburu, do la Caja lle recluta de TortoEa
núm. 70, á lit ele Barcelona nr'm. 61 (voluntario).'
,. Guillermo Lanza ILurriaga: de la Caja de recluta de e; wHlix
núm, 341 á la de :Motril mim. 35 (voluntario).
1> Andrés PllSlllouos 1\1oreno, de la Caja de rccluta de Ovicdo
núm. 100, a la de Lucel~a núm. 23 (voluntal'Ío).
Comandantes
D. Angel Roclriguez Hamos, exc<'dcnt{) en la séptima región,
al regimiento San Fernando núm. 11.
, Gregol'Ío Prieto "Migllelo, excedento en la sexta región, al
rp,gimieIlto La Lealtad núrü. SO.
1> :Felipe lamudrid Cha.rco, excedente en ~a tercera l'cgilÍn,
al regimiento Tetuán núm. 45.
,. Diego Cal'l'llezo Argü~llo, exeedente en la séptima región,
all'egimicnto Coriñola núm. <.12. .
~ Evaristo IIerm\nclez Alvm'ez, C'xcedente en la quinta re-
gión, al rpgimicnLo Uf'Tona núm. 22.
1> Jesús Cábañas Garüz,uel regimiento Guadalajaru núm. 20,
:al de Mallorca núm. 13.
"~J te·. '0 de
.. . ..'
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D. Ricarc10 Garcia Lougo'riu, del batallóa de segunda reserva
Allal'iz núm. 109, al regimiento Zaragoza núm. 12 (vo-
luntario).
" Luis Cubel'o Rojus, excedente'en la primera región, a1re-
gimiento Valencia núl'Íl. 23.
1, Roberto Gayilá GU\'ili, eX'~edente cula. Ü1XCerll. rcgión, 0.1
rrgimiento Gnadnllljmll, núm. 20.
» Josb SltllZ Dendituena Jor<1unier, dela Caja de recinta de
Olot nÚm. 71, al regimiento San Quintin núm. 47 (vo·
luntario).
» Ildefonso Laine Cruz, del batallón de Cazadores Cataluña
núm. 1, al regímiento Ceuta.
» JHan Garcia Aguirre, llel regimiE'nt.o Ceuta, al b,üallóll de
CazadoreR Cataluña núm. 1.
~ Rafael Ro¡;elló Alo)', exr:cclente en la cnarta región, al ba·
tallón de Cazadores l\:férida núm. 13.
» Mariano Domingo nomero, excedcntc en la primera región,
á la Cnja de recluta de Zafra núm. 13.
» Antonio CHf>taño Gonzi!cz, excedente en la primera región,
á la Caja dorecluta de VilJanueva de la Serena núm. 14.
» Salva'lor Cayup]a Dbz, exce.c1entQ en la tercera región, i In
Caja de reclnta de Hdlín núm. 56.
l> Juan P¿¡rtlo Cafta<1a, excedente en la. tercera región, á la
e'aja de recluta de Cuenca núm. 57.
l> Casimiro Martínez Blimco, del batallón de Regunda resl."r-
ya El Ferrol núm. 107, á la Oaja de recluta la Estrada
núm. 115 (voluntario).
» F'nmcisco )Iartinez Troncoso Carranza, excedente en la se-
gunda regióu, ~ la Caja de recluta ele l\lontoro núm. 24.
» Jerómino García García, excedeuto en la Réptima región,
á la Cltja de recluta de Valdeorrras núm. 110.
» Manuel San;chez Sillchez, excedente en la cuarta región,
á la Cnja de rccluta de Olot núm. 71.
» Crescencio Alvarez Builla Victory, del batallón ele sogun-
da reserva SCgOVill núm. 8, ti. la elija de recluta de Se-
gavia núm. 8.
» Ricardo Ruiz Alonso, dd batallón de se¡¡:unoa reeerva As-
torga núm. 93, á la Caja ele recluta de Toro núm. 97
(voluntario).
» F"c1erico Gurcia Talén!", fiF.cendic1n, de la Zona de Cádiz
núm. 14, al batallón de segunda reserva Algeoiral3 nÚ-
mero 29.
1> J(J¡;é 1-iarín Martinez, excedent.e en la torcera región, al ba-
tallón de segunda reserva Cíeza núm. &4.
» Isidoro ji'resneda Cano, excedente eu la tercera región, al
batallón de segunda reserva Hrllin núm. 56.
» Eugenio ü¡J\,O B¡a~co, eXü("denh en la primera región, al
batallón de Reguncla n~flerva Tarancúri núm. 5iS.
» Félix Ort~'ga Vil.jo-I3ucllo, excedente (tn la quiritx'l región,
al batnllón de segunda reHerva Alcañiz núm. OO.
» C8.:=;tor Alvarez Carretero, excedente en la cuarta región, al
batallón de segunda reserva llalaguer núm. 69. .
l> Fernand~ Lainente Foch, excedC'utc en la cuarta región, al
lmtnllón do sr.gnnda reserva Olot núm. 71.
. » Ildefonsa Calyo Gregorio) (!xce<1tmte en la sexta región, nI
batallón de Hegullda re¡;erva Dnral1go núm, 87.
» Bernardo Alvurcz del. Manzano y l\icnénal'z Vuldó¡.;, exce-
dente en la séptima región, al bataqón de segunda re-
serva Infiesto núm. 101.
:t Vicente González Martinez, dd batallón de.segunda reser-
va Almoria núm. 39, al de CartHgena núm. 52 (volun-
tario).
» José JURpe MOS(1080, de la Caja de reclutado Valn('{)frfiS
núm. HO, al batallón de segunJa reserva El Ferrol nú-
mero 107 (yoluntario).
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D. I-Ie1ioc1lii'O S:\nchez Herrera, exeedente r,n la kreeru región,
al batallón de segunda reserva j\:iurcia núm. 51.
Lul'iauo Híquelme ViJJalunga, excl'üel1\-,e en la t0:recrn re-
gión, al batallón de segunda reserva Oribllela núm', 50.
, Eduardo Catalán EHCrich, de la Caja de rfcl uta d:~ Hr:-
gavia llum',8, al batallón \le spgunda reserva Sr'govin
llúm.8.
)) Arturo li'ernández Míllgucz, de la Cnja ele recluta dc Toro
núm. 97, al batallón do segunua reserva .\.storga núme-
ro D3 (voluntario).
» Pablo Fernández Santiago, excedente eula sépt.ima región,
al batallón de segunda. reserva Allariz núm, 10D.
» Jcrónimo Aguirre Bnlariño, excedente en la 8l'gunda re-
gión. al b~tüllón de E'egunda reserva AlnH'ria núm. 39.
~ Ju~n Luis Bonafé, excedente en ]30 tBl'cera rrgión, á la Co-
misión mixta de reclutamiento de Albaeete, como
oficial may\)r.
» Gregario López García, dd regimiento San Quintín mime-
ro 47, al Gobierno militar dl~l Castillo de l\Iontjuich,
como secretario (voluutario).
J Pláeido Perrira Morante: excedente en lhlear?.J3, tÍ de¡:ompe-
fiar el Clll'gO de juez instructor de causas en dichas islas.
~ Etluardo Ml~riñigo Abolla, asce'ndic1o, del regimiento Amé-
rica núm. 14, á situación do excedente en la quint.a
región.
J Antonio Yáñez Varón, ascendido, üe la Caja d(l recluta,de
Almería núm. SU, á útnaeióll de excedente r,n la prime-
ra región, á los efectos de la real orden de 17 del actual
(D. O. núm. 15).
)'¡ LeoMrdo Gomiia Gamundi, af>ccncli11o, de este .Ministerio,
ti. Eituación de excedente en la primer:l r,ogión.
J Mariano PÓl'ez A10llliO, ascendido, del l'l'gimionto Isabci U
núm. 32, a situación d(l excedente en la Róptima región
» Juan Gnrcfá Caúa-co y García Carrasco, 8Rcendido, del
bat~tllón disciplinario de ~Ielilla, al regimiento de 1\1e-··
lilla.
J Antonio Gil Alvaro, ascendido, del batallón de segunda
reserva Linares núm. 32, á l3Ítuación de excedente en
la primera región.
J Juan Uranga Urain, delregimirmto Valencia numo 23, á
situación de excedente en la soxta r('gi6n.
) BIas Vilfljuana Fernández, dlill batallón de se'gunua r<\ser-
va ,Murcia núm. 51, á situación de excedente en la ter-
cera región.
JFranciscn Frrea Toledano, del batallón de segunda re-
reserva Orihunla núm. 50, á situación de excedente en
la tercera región.
) Luis Ejarque Vara, f;ecretnrio (le! Gobierno militar del
Castillo de Montjuich, a situación de excedente en la
cuarta región.
JJoaquín Fl'llt Torras, del batallón de segunda reserva
Ciudad Rodrigo núm. 99, al do Avila núm. 9 (volun-
tario).
J Jo!>é Gabaldá Figuerola, de SomatenoR do Catalufla, ti. si-
tuación dc eXl'edpnte en la enarta l't'gión.
) Miguel Donato Pérpz, excedente en la tercera región, al
regimiento Guadalajara núm. :1.0.
Capitanes
D, José Ortiz Gómez, de la Caja de recluta de nlontoro nú-
mero 24, á desempeñar el cargo de secretario ele causas
en. Melilla.
J Mariano Vallarín l"l1eutes, del batallón de srgunda reser-
va Coruúa núm. 104, al regimiento Zarago7.a núm. 12
(voluntario).
© Ministerio de Defensa
¡ D. José Sánche:c Lópr-z, n.sc,;nd.ido, d!'l rt~gimiento 'Vac1,R~s¡ núm, 50, al (le Al1dalud:l núm. 5~.
1 l'Ramóll Giner Mu::wnüt<n, us(:cildido, (1('i l'fl!l,iUlienta~ .. ~'
Mahón, al batallón ue. Cazactores Barcelona núm. 3.
,) Antonio Pujol Blavin, de la C:¡ja (10 l\~clnta ele Alcañí~
núm. 60, u1l'e.gimiIJnto La Albu':'l'a llll!J.l. 26 (volun~
"Unio). .
» Alberto Caso Agüero, del batallón de i:egunda, IO<Gi'Va
Bilbao núm. 86, al regimiento América núm. 14 (vo-
luntario). '
» Simón SereuH ,}Iol'eno, l1al ba.tallón c1() segunda reserva
1\Tnn7.llnares núm. 11, al DiE'ciplinario de M:elilla.
» C1audio) Papcual Bern:ml, afc::n\lldo, dd regimiento Prin-
c"sa núm. 4, al ele Vizcaya nlÍm. 51.
l' Ramón Jklga'lo Dü'z, a~cendielo, del regimiento Bailén
núm. 24, al misllIo.
l' &mtiflgo Gonzá.lE'z Gareía Herrel'oi'i,' elel rC'gimiento Cuenca
núm. 27, al de Sicicilia núm. 7 (volnntul'io).
» Joaquín elel Toro LJuch, de la Caja de recluta de Málaga
núm. 3fi, 111regimÍt:nto Extl'f'madura 1.ll'm1 15.
» Elll'ique ?Ihrtin Ruiz, llfH':Olldido, del l'fgimicnto Melilla,
, al batlllón de Cazadores Scgorhe núm. 12.
» Rafael "de Benito y de la Llave, ascendido, de] regi-
miento Infante J1lím. 5, á desempcflar el cargo de se-
cretario de CUUfl3S de la quinta región.
» Luis Palaeios Alvargonzilez, ele la Caja de recluta oe '1'1-
~leo llum. 103, á la 7:onlt de Gijón núm. 49 (voluntario).
» Franeisco Goicorrotea /:Jamboa, del. l'i'girniento Vizcaya
núm. Gt, á la Zona de Jaen núm. 15 (voluntario).
» Juan Brieva l\íorah'8, del batallón desf'gunda reserva Te-
rnel núm. 59, á la Ccl.ja do recluta de Ronda núm. 38
(voluntnrio). .
l' Fernando Lahel'll Pozo, ascendido, del regimiento Alman-
sa núm. 18, á JaCnja de recluta de O1ot m'lm. 71.
» Dumingo Aba.l de Carrullceja, ascendido, del regimiento
Isabel la Católiea nÚm. 54, á la Caja de recluta de La
Estrada núm. 115.
» Ricardo Chere¡:(rini llllitrago, ascendido, del batallón de
Cazadores Scgorbe núm. 12, á la C.~ja de recluta de Al-
mería núm. 39.
» Francisco J\fontejo Urioste, de la Zona' de Jaén núm. 15,
t\. la Caja de recluta de ~egovia núm. 8 (voluntario)
» l\1am~rto Lópt'z GonzáLez, del batallón de segunda resena.
Ronda núm. 38, á la Caja de recluta de Almería nú-
, mero 39.
» Manuel Plldilla Delgado, del batallón de segunda reserva
Ankquera núm. 37, á la Caja de recluta de Antequera
num.37. .. ,
» MarialJO Gómpz Navarro, dd bf\t.ullón de segnlld~ rese~vá
Larra núm. 5o, á la Cnja de rfcluta do Larca núm. 53.
l' Antonio García Pérez, del batallón de segunda reserva,
Córdoba núm. 22, á la Caja de recluta de Montara nú~
mero 24 (voluntario).
» JoaquínI'avía Callejafi, del regimiento Ext1'emadura nlÍ-
moro 15, á la Caja cln rre1uta de Thlülnga núi:n.' 36.'
» Lon,nzo Campa Valdes, dd bat:l.llón de seguuda rer:;erva
Gerona núm. 70, al de Yinaroz núm. 47 (voluntario),
)'" Lt'opold,) Aparicio 8cinchez, ascendido, del r('gimiento
, Unadalajnra núm. 20, al batallón de segunda l'eserv~
Albucete núm. 55.
l' l\1an uel "\rtel'o Eooque, del batallón 'de segunda reserva
IIlle3ca núm. 77, nI de 13:nbastro núm. 78 (voluntado).
II Juliin ?alvete Hernández, ascrndido, dei regimiento San
MtU'Cl:ll <14, al batallón de segunda reserva Burgos nú-
mero 82, ' '
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Prinleros tenientes
zadores Ciudad Rodrigo núm. 7, al de segunda reserva
D. José Marin Embid, del regimiento Galicia núm. 19, al de
Mahón.
Ceferino Villalón Dombriz, dell'egimiento Extremadura
núm. 15, al de Melilla.
» Pedro Gamundi Alari, del regimiento Melilla, al de Inca.
l) Leoncio Chumorro Gonzálc;:, del regimiento leabel la Ca-
tólicanúm 54, al de Bailén núm. 24 (voluntario).
» Franciseo FollaCiEmeros, delregiruientoZul'Ilgoza núm. 12,
al de lsabella Católica núm. 54 (voluntario).
» Auroliano Sanz Gracia, del regimiento Alava núm. 56, al
de IsaLella Católica núm. 54 (voluntario).
l) Antonio González Fraga, del regimicnto Mureiu núm..37,
al de Zamora núm. 8 (voluntario).
" Andrés Felany Oliver, de reemplazo en Baleares, al regi-
miento San Quintín núm. 47.
» Abelardo de· Vera Valdés, del regimiento Extremadura
núm. 15, al de Gerona núm. 22 (voluntario).
" Francisco Fernánelez Rico y Gumucio, del regimiento Bor-
bón núm. 17, al de Cuenca núm. 27 (voluntario).
» Francisco Vázquez Maquieira,· del batallón de Cazadores
Cataluña núm. 1, al de 'falavera núm. 18 (voluntario).
» Saturnino del Rosario Mauricio, del regimiento Valencia
núm. 23, al de Andalucía núm. 52 (voluntario).
II Pedro Hodríguez Ramírez, del regimiento Reina núm. 2,
al de Alava núm. 56 (voluntario).
II Felipe Figuera Figuera, del regimiento Melilla, al de To-
ledo núm. 35. .
II Luis de Alba Clarés, del regimiento Borbón núm. 17, al
de Melilla.
/) Francisco Díaz Contesti, del regimiento San Qllintfn nú-
mero 47, al de la Princesa núm. 4 (voluntario).
» Manuel Losada Hoces, del regimiento Galieia núm. 19, al
del Infante núm. 5 (voluntario). .~
» Rafael Esparza Arteche, del regimiento Cuenca núm. 27,
al de la Lealtad núm. 30 (voluntario).
II Eurique Garcla Salcedo, del batallón de Cazadores Alfon-
so XII núm. 15, al regimiento Castilla núm. 16 (volun-
tario). .
lto Josó Romero Erice, del regimiento América núm. 14, al
deSicilil1 núm. 7 (voluntario).
» José Limón Medl'llno, del regimiento Sicilia núm. '1, al de
Grailada núm. 34 (voluntario).
» Juan MelóIl8 Farrel'Ons, del regimiento Asia núm. 55, al
de Navarra núm. 25 (voluntario).
•í
~
! »¡
¡
¡
1 »
~
í.
; 'Ctrera núm. 19.
\ D. Salvador Vila Villa, ascendido, del regimiento AlcántaraI núm. 58, al batallón de segunda reserva Olot mimo 71.! :t Enrique Armesto López, del batallón de segunda reserva
, Orense núm. 108, al regimiento Ceriñola núm. '12 (vo-
luntario).
» José :Moya Litrán, del batallón de segunda reserva'reruel
número 5\3, al de Gerona núm. 70 (voluntario).
l> Joaquín Ma.ñas Hormigos, del regimiento do la Reina nú.
mero 2, á la Zona de Ivlálaga núm. 17 (voluntario).
Alfonso ele Elola lijspín, del regimiento Vizcaya núm. 51,
á la ZOl;:l. de Cádiz núm. 14 (,oluntario).
» Alvaro Gancho :Miñano, del batallón de segunda reserva
Montoro núm. 24, ¡j, la Caja de recluta de La Estrada
número 115 (voluntario).
Miguel Adriat Cantó, del batallón do segunda reserva Te-
lUel núm. 59, al regimiento Otumba núm. 49 (volun-
talÍo) ..
D. Santiago Graiño Noriega, ascendido, del regimiento León
núm. 38, al batallón de segunda reserva lHiranda nú-
mero 83.
b Alejandro Landa llidegain, ~el regimiento Sicilia núm. 7,
al batallón de flt'gunda reserva San Sehastián núm. 85.
» Vicente López de Arroyave Lejarreta, del batallén de se-
gunda reserva Santander núm. 88, al de Durango nú-
mero 87 (voluntario).
l> José Ahia Vitienes, de la Zona de Gijón núm. 41), al bata-
llón de Eegunda reHerva Ovieclo núm. 100 (voluntario).
) ltafael Llanes Alonso, de la Zona de Oviedo núm. 48, al
batallón de segunda reserva Ovieclo núm. 100..
» Julián Gil Terradillos, af!cendido, del regimiento 'roledo
núm. 35, al batallón de segunda reserva La Estrada nú-
mero 115.
II Ricardo Malagón Luceño, del batallón de segunda reserva
Calatayud núm. 76, al de la Estrad.'t núm. 115, conti-
nuando de profesor en el Colcgio de Huérfanos de la
Guerra hasta fin de curso.
6 Fra~ci8co Martlnez Vicente, del batallón de segunda reser-
va Ubeda núm. 31, al de Linares núm. 32.
) Bonifacio Garda Escudero de la Torre, del regimiento
Bailén núm. 24, al de segunda reserva Logroño nú-
mero 81. '
~ José Blanco Pérez, del bat8llón de segunda reserva Cala-
tayud núri:l: 76, al de Balaguer núm. 69, continuando
de profesor en el Colegio de Huérfanos de la Guerra
hasta fin de curso.
.. ¡osé Hogel Chust, del batallón de segunda reserva Zarago-
za núm. 74, ai de Calatuyud núm. 76 (voluntario).
» Juan Morés Espartero, de la Caja de recluta de Anteque-
ra núm. 37, al batallóntle segunda resena Antequera
núm. 31. . .
l> Domingo Gallego Ramos, del batallón de segunda reserva
. Calatayud núm. 76, al de 'l'eruel núm. 59, continuan-
do de profesor en el Colegio de Huérfanos de la Guerra
hasta fin de curso.
) Francisco Rodríguez Landeira, secretario de caUM8 en la
quinta región, al batallón de segunda reserva Zaragoza
número 74.
l> Antonio Manzanera Ortiz, del batallón de segunda reBerva
Cieza núm. 54', al de Murcia núm. 51 (voluntario).
) M~nuel Cosin Sllngenís, del regimiento Cantabria núm. 39,
al batallón de segunda rcserva Huesca núm. 77 (vo-
luntario). .
» Julián Ortiz Toledano, del batallón de segunda reserva
Murcia núm'. 51, al de Cieza núm. 54 (voluntario).
» Gregorio Parra Jiménez, de la Caja de recluta de Lorca
núm. 53, al· batallón de segunda rescrva Larca núme-
ro 53.
) Manuel González Simancus, del batallón de Cazadorcs Se-
gorbe núm. 12, al de segunda reserva Manzanares nú-
mero 11.
" José Carretero Amorós, ascendido, del regimiento Aragón
núm. 21, al batallón de segunda reserva Calataynd nú-
mero 76.
Il Juan Gonzálcz González, de la Caja de recluta de 'l'eruel
n~'¡m. 59, al batallón de segunda reserva Calatayud nú-
mero 76 (voluntario).
l) Rafael Mora Sánchez, Je la Caja·de recluta de Lucena nú-
mero 23, al batallón de segunda reserva Córdoba núme- i'
ro 22 (voluntario).
, José Gonzalez Burgos, ascendido, del regimiento Cova.. '1
. don~n mím. 40, nl de San Fernando núm. 11.
b Juan Rodrig ez Qut}érrez ascendido, del batallón de Ca- 11
n 0_ ele .
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VlLLAR
Relaci6n que se cita.
ESCALA. ACTIVA
Coronel
D. Bernardo .Timénez Oompañy, vicepresidente de la Comi·
sión mixta de reclutamiento de Cuenca, á desempeñar
el cargo de sargento mayor de la plaza de Cartagena.
Capitanes
D. Eduardo Suárez Bouza, ascendido, del batallón de Caza-
dores Las )lavas núm. 10, á desempeñar el cargo de
comandante militar del castillo de Castro (Vigo).
). Juan Garau Montaner, ascendido, del regimiento Inca,
á desempeñar el cargo de comandante militar del fuerte
de I1letas (Baleares).
l) Alfonso Useleti López de Lara, ascendiuo, del regimiento
Inca, á desempeñar el cargo de comandanto mil~tar del
fuerte Enderrocat (Baleares).
}}SCALA DE RESERVA
Primeros tenientes
D. Francisco Carmona García, segundo ayudante del castillo
de Santa Catalina, á degempeñ~,r e1mismo cargo en 18
plaza de Cádiz.
» Manuel Díaz Gijón, del batallón de segunda reserva Cá,..
diz núm. 27, á desempeñar el cargo de segundo ayu-
dante del castillo de Santa Oatalina.
Machid 26 de enero de 1905. VILLAB
Señor .•.
HOJAS DE SBHVIOIOS
Circular. Excmo. Sr.: }j~l Rey (q. D. g.) ha tenido á,
bien reE'ol\'cr que la redacción y conceptuación de las hojas
de servicios de los oficiales mayores elc las comisiones mixtas
ele reclutamiento cleclarados ele plantilla por el art. 35 del real
decreto ele 2 ele noviembre último (C. L. núm. 205), estén á,
cargo de los generales ele Ouerpo de ejército en cuya demar-
cación radiquen dichos organismos.
De real orden lo digo á V. E. pgra su conocimiento y
demás efectoi. Dios guardo t V. E. muchos años. Ma.-
drid 25 de enero de 1905.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y de-
más efectos. Dios guarde. á V. E. muchos años. Madrid
26 de ener0 de 1905.
Señor ..•..
SECCIÓN DE CABALLERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Para cubrir los destinos que existen vacan.
tes como consecuencia de la nueva organización, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder el empleo superior in-
mediato á los oficiales del arma de Caballería comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Maroelino
Asenjo Miguel y termina conD. Emilio Fernández Pére., pÓr
ser los primeros en sus escalas respectivas y estar deolarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con.
fiere de la efectividad de 31 de diciembre último. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de enero de 19Q5.
D. Angel Urreiztieta Guerrico, del regimiento América nú-
mero 1'1, al de Sicilia núm. 7 (voluntario).
) Mauuel Garcia Delgado, del regimiento Vizcaya núm. 51,
al de Tetuá.n núm. 45 (voluntario).
) Arsenio Salvador Gordillo, del regimiento Aragón núme-
ro 21, al de Galicia núm. lS (volunlario).
) Fernando Bretón Prellezo, del regimiento Valencia nú-
mero 23, al de Galicia núm. 19 (voluntario).
» Antonio Felipe Prieto, del regimiento Sevilla núm. 33, al
de la Lealtad núm. 30 (voluntario).
Segundos tenientes
D. .Tosó Juirez González, del regimiento Ouenca núm. '27,
al de Sevilla núm. 33 (voluntario).
) Vicente Amillategui Gómez, del regimiento Granada mÍ-
mero 34, al de Melilla.
Madrid 26 de enero de 1905. VILLAR
Señor...
VILLAR
Circulm·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los oficiales de Infanteria (E. R.) comprendidos
en la siguiente relación, pasen tí servir los destinos que en la
misma se les señalan.
De rc.<tl orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos año:,:. Madrid
26 de enero de 1905.
Relación que se cita
Primeros tenientes
D. Manuel numona Meneses, de la Zona de Cádiz núm. 14,
al batallón Oazadores de 'l'altwera núm. 18.
» Arturo Ayllón Navarro, del regimiento Guipúzcoa núme-
ro 53, á la Oaja de recluta de Toledo núm. ü.
) Manuel Villarreal Jiménez, de la Zona do Cá.diz núm. 14,
al batallón de'segunda reserva Utrera núm. 19.
Segundos tenientes
D. Jo~é Rodríguez IJozano, de la Zona de Málaga núm. 17, al
regimiento Barbón núm. 17.
" Ismael Sepúlveda Cruza, de la Zona de Mú,laga núm. 17,
al batallón de Begunda reserva Ronda núm. 38.
) José Garcia Donoso, de la Zona de Sevilla núm. 10, al ba-
tallón Oazadores de ~egorbe núm. 12.
J Francisco Ramos Galvefio, de la Zona de Málaga núm. 17,
al batallón Cazauore3 de Oiudad Uodrigo núm. 7.
) ~ntonio Oortés Ruiz, de la Zona de Málaga núm. 17, al
blttallón Oazadores de Oiudud Rodrigo núm. 7.
» Juan Román Jaime, de la ZOlla de Malaga núm. 17, al
batlJ.llón Cazadores de Oiudad Rodrigo núm. 7.
" Nicolás Martínez Reyes, sup0l'l1umerarío E!in sueldo en la
segunda región, al batallón Oazlldore~ de Talavera nú-
mero 18.
" P!J.tliel Parrilla Plaza, del batallón ele segunda reserva Ta-
lancón núm .. 5S, al de Ouenca núm. 57.
" Lázaro qarranza Oarranza, del batallón de r:egunda reserva
Utrera núm. 19, al regimiento Soria núm. 9.
Madrid 2G de enero de 1905. VILLAR
Oi1·C'/I,la1·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) se ha servido
disponer que el jefe y oficialel'l de Infantería comprendidos
en la siguiente relación, pasen á "ervir los de"tinos que en la
;;:,~~~~];::;:'~:"Pl~~:;.~pondiont"'al "'Vicio de] Uu",p. 1
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VILL.U
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores P1'e~idente del Consejo de Administración del Cole~
gio de Huérfanos de la Guerra, Generales del primero, se-
gundo y tlépt.imo' Onerp0s de ejército Inspector general de
la" Q,iwisioúcES !iqu.illadoras del ejército y Director da la
Academia de Oaballeria;
.•. ~..
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\ Empleos
Empleo8 De5tillo ó situación actual NOMBRES que 8e les confieren
Capitán .....•..... " Academia dA Cab:ülería ., ...•.... D. Marcelino Asenjo ~figllel. .••... Comandante.
Otl:o ........••....•.. C~;legi? de JI.llérfaIlos
c
de ,la <!up,rra.. 1<'» 'l\)~l~aS ~J~rl~ A.b~(~ ,.. .. . .•... Idem.
Otro, ......•.....•. " Reg. Caza\loreH do Al,01\80 XII. •. ". I ~ PeCHo Corté8 Martlll .....•.. " . ldem.
< \ Excedente en la La región y en CO-)
Otro .•.••.•••..•.•... ( ~ü!'~(lIl ,en la liquidadc.?ra. ~~ las" » Jenaro Laudines Blanco .•.•.•.. ldem.I C,apltamaS)!;mlemles y ,~UbJll··l)ec· \
moneR de lJltramar ............
J .er teniente ...•...••. Reg, Lanceros <Id Principc ..•.• , , . » Florencia Barrios Frias ......... Capitán.
Otro . ~ .............. 1(1em Cnzadorc"s ele AlbuerlJ .••.•••. » Daniel Alonso Salvador ....•... !üem.
Otro ...............•. ldem íd. de Maria Cristina .. : ....• » Emilio .b'ermindez Pérez ......•. ldem.
o
.~-
DESTINOS
Excmo. Sr.: :F~l Rey.cq. D. g.) ha tonido á bien dii'poncr
que los profesores del cuerpo de Equitación ll'Hlitar comprep-
dic10s en la siguf<mte relación, <¡ne prineipia con D, Antonio
Fel'nández Rodríguez, y termina con D. Salv"dor Calderón y
Garcia Negrete, pa3eu destina<1of' á 10& CUf~l'pOS qne en la mis-
ma se les designa.
D., real ordt'n lo digo á V. E. para su conocimicnto y de-'
más ofectos. Dios guarde ti V. E. muchoB años. Maurid 26
. de enero de 1905.
VILLAR
Seríor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales del segundo, cuarto y sexto Cuerpos de
ejército.
Relcwión 'll¡e se citlt
!'rofm:orcs primeros
D. Antonio Fernández Hoc1riguez, de12.o regimiento de Arti-
lleria de Montaña, 11.112.° regimiento montado de Artilleria.
» Francisco Aloneo Ihüz, ascendido, del rcgimie"to Cazado-
res de Arlabán, 24 de Cllballeria, a12. 0 regimiento de Arti-
llería de Montaña.
Profesor segundo
D. Salvador Calderón y Garda ~egrete, ¡¡sceudido, del regi-
miénto Dragones ele Numancia, 11 de Caballerfa, queda en
el mismo.
Madrid ~6 de enero de 1\J05.
•••
SECCIÓN D~ ARTILLEItÍA
ARMA:\1ENTO y l\IU~tclONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer qu~ qupde en suspenso la venta i particulares de las
armas de fllegu de modelos reglamentarios m,f COUlO de las
illunioiolles pura las mÜ'mill3, qll'~ autorizan las realcE' órdenes
de 'H tle noviembre de 1900 y 26 de jUllio de 1901 (C. L~ nú-
mero 220 y 1B1).
De real ordf'll lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoR. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 25
de enero de 1905.
Señor ..•
SECCIÓN DE INGENIEROS
ASC.FJNSOS
:B~xcmo. Sr.: . PaTa cubrir los destinos que existen vacan-
tes como consecuencia de la nueva organización, el Rey
(q. D. ~.) se ha servido conceder el empleo superior inmedia.-
to á los jefl's y oficiales de Ingenieros comprendido!'\ en la Sl-
guiente relación, que comienza con D. Joaquín de la Llave '1
Gro'cía, y concluye,con D. Juan C~rrascosay Revellat, lus cu~­
les están declarados aptos para el ascenRO y 80n los más antI-
guos en sus r0spectivos empleos; debiendo disfrutar en los que
se le8 confieren, de la efectividad de 31 de diciembre de 11:104.
De real ordf'n lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde i V. K muchos años. Madrid ~6
de enero de 1905.
VILLAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Generales del prim¿ro, segundo, cuarto y quinto
Cuerpos de ejército y Capitanes generales de Canarias Y
Baleares.
Reladón que 8e cita.
___","",:~ -:-_~~ ~ '.J' '''''''~~~_~ _
Gmtlo8 Empleos Destino ó situación net uul KOMBRES EmpIcoque se los confieren
---I--------I--'----·-------------I-----~-----------
'COl'onel.. r:l~. coronel. .. I •• .Junta facultativa ........•................. D. Joaquín de ht Llave y García .. ~ Ooronel. A
Comandante 2.° r\'gim.lllnto mixto '" , ~ José ~ledinll.y Brueá ...••••••..•.•••• 'r. coronel.
Otro .......••.. IIle~ppceion gf'ner~l ele 10B eatablecimientOB de
<:' ID~truccjón é Indll~tria militr,r.... .•. ...•• ) José Bonito y Ortesm .. " ........•.... rdem.
Oh:o '" ~omR"clar.ll~inrle ~:'Vilht. . . . . . . . . . . . • . . . . • .. ~ ~:'h~.ltl.'(lO ~{:1.UlOHy DÜlZ ,~(l. :'illl .•. :.- ¡Ir.lAm .
'>tI" ••......... L11lo e1' dl,1 l.\ItLt"lIal. .......•. , ...•• '< ••••••• /lt EDllq'le "altlllZ1Wla y t3a ..chez ~IUDOZ•• Idom.
Otro .•......... COlD.llndancia elo Barcelollll ........•...••... »Ramón FOl't y Medin'l .• : .•.•.....••.. Idem.
Capitán ..•..•.• Hag. P"nLOneros »Eustaquio de Abaitúa y Zubizarretll Comandante.
Olro .•..•....•. ~.ú D€lp::'sito de reser·va........•.•.....••... 1 ;) José BUBto~ y Orozco .•.......•..••••• Idem.
Otro Con,andancia de Córdoba ....•...<' • • • • • • • • •• ) :IYIiguel de Torres ). de Iribarren [dero.
Otro .••••. , ..• , J.er DAl'ÓRi\il de Ih'flerY;l .. . . . .......••••. .. »Lo..'Heio Rodrígnez y Mateo!! •••••.•.•.• Idem.
:;01' tt!niente. " Corqll\liü Zapo de la C."de-GrtollCanaria .... »José Hodrí~o-V.. llabi'Íga y Brlto ....•.. Capitán.
'¡tro .•.•..••.•. :3. 0 l'egimiont·, mixt·... . . . ...........•••.... »Alfrpcto Kindelán y Duany Idem.
Umi ......•••.. (JúlUpllñía Zapo de la U." de :Vj~llorca ••..•••• j i> .Juan Carrascosa y ReYeUat '" ••••••• , Idt<ID.
© ... ""'~ . -
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DESTL~OS
Excmo Sr.: Habiendo vari!l.do de d?stino el comisario
de guerra D. Gerardo Aguado y Ruiz, nombrado para formar
parto de la comisión que estudia el nllevo reglamento para
las obras á cargo del cuerpo de Ingenieros por real orden de 3
de enero ele 11303 (D. O. núm, 2), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido destinar para subRtituirle en dicha comisión nI comisa-
rio de gnerra (h 2.a D. Juan Diez Sotillo, qne actualmente
desempeña el cargo ele Interventor del Laboratorio dd ma-
tel'ial de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimientO y d'i-
más efectos.' Dios gua.rde á V. E. muchos llñoB. ~\Iudrid
25 do enero de 1905.
VILLAR
Señor General del primer Cu~rpode ejército.
Soñar Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha tenido á
bien !lprubar las MernOl'ias anuales correspondiellter; al ejer-
cieio (le 1903, formuladas por las Comandancias de Ingenie-
ros y uemas uependenciaR de dicbo cuerpo, y disponer que
por e~te Ministerio se tengan en- cuenta las observaeíones que
se hacan en las misma~, para proveer á 11\8 necesiüaeles á que
hae~n referencia umedida que el eatado di>l perFonal afecto 111
cuerpo ele que se trata y el de sus fondos lo permitan. Es a¡:;i·
mi~lI\ola valuntuc1 de S. M. qne por las diversas Comandan-
cias y uemús dependencias dd Cuerpo de Ingeniaros.. Fe for-
mulen por sepal'llclo y eon la mayor urgencia posibll', pro-
pueFtas razonadas de proyecto,; y anteproyectos aprobados y
en eiJtuelio que se consielere deben caducar, remiti6mlolas á
este MinistBrio para f,U resolución por conducto da lu[; gene-
ralrs ele los Cuerpos (le ejército, Capitmws generale;; y Uober-
nadores militn.res respectivos, acompañadas ele informes regla-
mentarios.
Dc real orden lo digo á V. E. para BU conodroiento y de-
más efectoil. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Madrid
25 de enero de 1905. .
VII,LAR
Señ·}r ...
_.~
E;~CCIÓ:N DE ADUU'lI3TEAOrÓN :id:ILrrA'R
ASCE~SOS
Excmo. Sr.: Para cubrir los destinos que existen vaCll.n-
tes como cons(;cueneia ele la llueva organización, el Rey (que
Dio? gnarcle) se ba servido conceder el empleo superior inme-
diato á Jos jefes y oficiales de Administración Militar com-
prendidos en la foliguiente relación, que comienza con don
Angel Aizpum y Mondéjar y concluye c01:PD. Rafael Neira y
Alh.ez, 10H cuales están declarados !lptos para el uscenso y son
los más antiguoH en sus r::spectivofl empleos; debiendo dis··
frutar en los que se les confieren, de la dectividad de 31 de di·
ciemb-re de 1904. .
De rbal ordell lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afias. Madrid
26 ele enero de 1905.
VILLAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Scñorcfl Generales elel primero y séptimo Cuerpos de ejército
y Gobernador militar de .Melilla y Plazas menores di
Africa.
Relación que se cita
Empleos Situación actual I NO)IBltEg IEmpleos 'l~O .e les confiorell
I '(l·'m. o g'111'fr:t d'; 2. 8 clll!<e. ,Séptir'-o Cuerpo de f'jérciro ...•..•..•• iD. Angel Aizpllrn !I-Ionrléj!lr .•.•.. '" " Comoo gUPl'r4 de 1,ll.cla8e.
Oli,'ial 1.0.•..•. '" , ....• ,Orílenu\'ÍOll dI' pngo~ de Guerl'lt. .•...... \. "Jinmci"co B"ville y Figueras ..•..... Idem d" \l.a id.
Otro ~.o ¡GObierno lllilitiu' d" :!\Ie!illa ...•••..•.•. l> R:!f¡tal 1\6im y Alllez .....•. , .•••.•• Oficlull.°
.'---~~"-:~-.~"" ....:..._--------
Maddd 26 de enero d,e lll0p.
..- .......~
VILLÁIt
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El ney (q. D. g.) se ha servido aprobar la
relación, importante 32'50 pesetas, que remitió V. E. á este
Mini~terio en 7 de diciembre del año próximo paRlul0, por
ga~toR de tranRporte o(~asion¡ylos al personal de la Comandan-
cia do Ingenieros dtJ Pamplona, con motivo de las visitas
hechas durante el mes de noviembre anterior al fuarte de Al-
fonso XII. .
De real orden lo digo á V. E. para su eonocimiento y fines
.consiguientes. Dios gliarde á V. E. mucholil afi.oa. Madrid
25 de enero de 1905.
VlLLAR
Señor General del Sf'xt,o Cnerpo de ejército.
Señores General del quinto Cuerpo de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las
comisiones de que V. E. (lió cuenta á este l\1inisterio en 10 de
diciembre próximo pasado y 10 d.e enero actual; conferidas
en los meses de septiembre. noviembre y diciembre del año
último, al personal comprendido en la relación que á conti-
nuación se imertn., que comienza con Epifanio Lacarra y con-
cluye con D. Florencio Albel'di Onzalo, cleclal'lÍndolas Í1'idem-
nir.ableg con los beneficios que señalan los artículos del rO-
glamento que en la mi~ma se expre;.an.
De real orden lo digo á V. m. para su conocimiento y ti~
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muoho.. años. Ma·
drid 25 da enero de 1905.
Señor Generrl do1 sexto Cuerpo de rjército.
Señol'frs General elel quinto Cuerp() de ejército COy Ordenador
elepago6 de Guerra.
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MES DE NOVm:~IBRE
3.0 :i\1ontldo de Artillería.,.. ·Il.er teniente. ID. AliIllIJO Varona Maestro ¡lO ,. 11' Bl1rgcs ¡:r.bdrid' .' !Hacers(;1 cnrgo dE' ganado prO-jI) I '1"04 41 I 1 1!JOII'1 4f'
. . . I d dI' b no nob"p 1" no 11'('. ','eH ente .l\ as DlllnlO 1'''0'' 1.0 ._.' . \ ' 19011 3
. . " . , . ' , 1.0 ídem. 1904 ¡¡ jr.{~m .~,'
Rva. de l\llranda., .. , 'Icapttán 1¡) Al!)]o Sá?r. foili. •...... , 1 24 )Ill'lmdll, .••. jBurgm;., , ¡Cobrar libramIentos ¡2Ilíd(~m .11904 ¡JO, fc1em .ll\10;L¡' ?I
.. . .'.., ' , ., '\)0·:1: 4hlem 'r' 19041 "Adml<llE;tmclón Militar , OficlnI2.0 ... »Angel Collllo GarefA ' 24 ¡:;?ntofill.. '" S?ntand(;1I' !('cm • ·1 S lClem. L. i 18': I ' ]ljO'{' 4
Ir.':lr,.: .. , ',: : , ' 'l'Otro .. : .... , » Adolfo ,~nill~ ArJ:Íb~.s., , .110 Y 1 l. Bnrgos•...• , 1L,: gl'OI\O ••••' , • ,! AsiAir á nna Bub~~ta.....•,'. "1 16 íd"m 'Il~~:,I ~~II ~\~:: luO,!¡i 21
JUrJU,'leO ,\iJlllal' ,T. audItor J.a ~ CAstor Ollrcla Rodngl1e7.. ',' .110 Y 1J Idt'lJJl pamPlona ...• _.. !''..~''8(1r[ll'un CtmseJo d~ guenn ;! luem. 1~ ~ ,H, I ':'
,o l' " • I ' ¡Silbao, LogroJh.¡F18CalY:tsesul'ellVl!onO~con-1 "ídem. 1904 g,idem,. 1904:\ 9
Idem.....•....••.•.•..... , Oho 2 » A..ltilmo Díaz Del:>arlo ..•.. '1 10 y 11 ldern.: ", "J Eb.ntr.l>J('l'. " ;;"jü:::; de gueI'Cll .. ·••••• , .' •• \ I I I i 1,
Idem .....•...•......•.•.. _¡otro 3.0 ••••• 1 » Rniroul3dú Hánchez Roj:ts... ¡10 Y 11 [clom ....•.. ,1.Pnm.l.~l0!'13.y Vi-¡ . [1 d' l!)(}4 SO Id(\)n .1; 1<;)04,1 7I tO.lll....... ·.II,L>m........ : · ..¡ 21 í 01.1.,; 30"d f1904';}!~v[\"Snntandcr '.' ..,' _¡Cnpitán ,I)} Juan ~l! In ~,I(\z,n Crirc1en:lt'.. : 24 h,·orrelIJ,Vega. !:l,mt:l,!t(le~.•.... F;obl'ar lih~~\Jm':!lI:~~ ·,f 28 ídem. Ll04 . 11 em . , ,
FJstae,o ~!ayor del EJército !COlllllndante'l }) .::dll:.~tlllll :l1antllla 1I'll1'O 1]0 y l1'Ul1bllC ...•.. 1dem, ¡1'OI'D::U- p'"tte de la Juntn del . 1904' lQ{ 'em .! jl>6·1h 19
I . . r1ef~URa y armallHlnto ..... Lolíaem. . 1;:' .. eJ ¡ 1<l04'¡ 2RVll. de Biibao Co.pitán »Joaé llom<ll'o Orrego........ 2.1 DUl'llllgO •• , Bilb!!o Cobl't.l' lihl'amientm; .. , .. ·,· :W1~dem. 1~0~! 3~,:'~:m. i 1;,{\}1 2I11f." d\~ And:l.!ucía. " '" . '" l.er teniente. I r> .Fru.nciHco BIlrgné8 Gaiozn .. 1 24 l':1'llltofi:t •. ,. Ha n t:>.ndcr , , Id6lll., ... , ..•..••... ···.·:,· S ldlllll, 11l0'_1 '~l' em • i ..
Panl1',t;l Artillería Santo.fi:J. 11'. coronel...1 ~ Lui,,~I.o.dolacierr:l.Y Abl18eal! 10 y llldem J:delll ......•.. · FO~'mlu' part'3 (le la Jnntn ue :f<l 1904 "iSLlem. ¡19('¡J ti!
I I I <.1cfellsny r.rm:l.w€..nto ..... l,e,¡;""em... ~:i"'" 1!J(l1) "'1'HUl1l'diu Civil de Burgos, .. , . l.er teniente. »Ildefcneo maneo HOl'rillo.. . 10 Arandl\ ...•. Burgos.•••..... JUI':r. iu!!h'uctor ...... , . . . . .. ;~ ;uem '11~~; ~,i;\:~~~ '119Mi ;\!dem ¡(~Ilard¡a2.0. Cáete,!' D1.'~Z Vl\lIQjo..... 22 Ildora Idem , .•.... R._ecretario.................. ::: :.4eln .,1. O.I'.Q J] • 1; ~.'
Idem.;. '" ..•.... , " .¡l.er teniente. D. Antonio Hl~dríguez Ro6rí- . 'Cl'. 1!J04~. 'id~m . ¡1\l0'11 1: 3r~
"U(," I ]O Lnrma Lo~ B"l}''''R~~ fll('z 1Dstruetor. . .... ••. . . . . 7 l"ero . ' 1, . 11l0' ¡ ..."
. I '" .~..................... ,...... ~ " ~._" •• ,. , , d. lr04 (l ¡'ch-m' ~ u:!
Idero ¡Glllll'dín ~.o.. Julián Martín Juez........... 22 !dem ldem 8ecretnrio ~.......... 7: l:,<m. ~íJ4 2~1;'~'~:Jl'l 19(H! \)''.
Idehl...........••..•.•..... \ Ll)rt~niente.ID. 1l<1ofo::80 B1i'.ueo Horrillo. . 10 Aranda " BUlgO~ Juez imtrnctol' ~., , j81'lC~~>.'¡U. '111'J04 .,;:.!:.(';:m·' 1\1041'1 ')'!.Ide I G' u·.,o I"á Dí p 11' 1 Ji . t' IR {,lcm ' ~u,.-'·· ,
.n 1 ual' la~ (J Htor tZ l':I eJo...... .. 22 ( em Idem ~(',cre nrlO o'· .. ··.. .. ''''d ..-' ]'Q04 14!"leU' IHIU4,' ~,
JdeJr, .....•................ 1.er t«niente. D. Inilulecio Tel'án A. rnaiz '. 10 Logrofio , Idem Jue~ instructor ..•.••. •• •• ·• 111 (¡).~.... 1"" . jll.~
Idom d(:l :Santander 'Otro 2.°..... »Gernsio V¡\z'1U l"Z.AruH'Ild{¡· . 11" 1\)04 26icem, ~ 19041 2~
'l' 10 ReJ'noaa !'-:nnt"nder Conh¡:;ullr una causa - •.••• " 26 uem,. . 1 I 04' 'l-
• 1 z ..... ..; ..:............. ~ n .. '" >.".' ..: •• Id': 1904 i!G,í¿€)Jl..' 19 1 ''1,
Idem IG~nrdJ:\2.0,. José.~?p(;:- 0~1:1€l'I'~Z ~ 22 'Iorrel:wegn. ¡dero J.dem ··• .. • 20 em,. 1: I I1 J:
Idelll ......•...•....•..... '1.2. tenlente.. ¡D. (,'enaslO Yá:r.qllezArrnendll . . . . ·líd '19\)4 a(}lid~~l~~' ,11904· 1~¡
rl'z 10 f.>elnosa "'orr0 1'I"'e"lI Idem I 30 (1m ,. i 0411 A"........... ' .. .. .. • .... L~ ..... J. ~.'I">" . .. ' . .. ...... í' 11'04 4 íf'e~Ji l\l ',.'~
:T '. - )t'. . l. o aem\ - u J... . ,:
Idem de Soria . '.' " Capitán ) ~:HCI80 Hernánrkr. Hernan-t 10 Agreda ••••. H!lll Leonardo J'u;:!7. blstructor •..••.•.•••••. ~ 10 ídem' .. 1904 2a ícle-m· .1. 1901:\14."'~ ez. . . 1 o ídem .. ' lP04 4 '1 idl'm; • 1904¡ 4
Ideul GUllordia2.·•. Ramón.' La8hel'lIsGarcía....... 22 Soda ...•.•. !dmu ..•.•.... · Secretr.':"1o ¡io íde.m. '1!J04· 23 ídem,- 1904:1 14
I d .,. S . ..,' t tor 10 ídem,' 2004 12 ídem·.,
19041' 3
em .....••............... l~cr te.1:nente. D. Jo~e L07.11nO González..... 10 San EJilteban. ona ...•.•••.. ~uezm~ l'ue •..••..•.••••. .Id ",l!J04. 12 ídem, .. l\)O~,f S
!dem......•••. ; Gual'dla2."•. 'l'omásDomiugoI,asheras .•... 22 Idem : 1\lE'ID :. ~ccre~ln3o 10 'deUl ' I';\104 12Iídem 1904¡1 3
IdeD '" \er te~lente. D. ~icanor:Bell~Mllrcilla. . . . . 10 Abejar " !ct~tU ~ , !.uez lll!l,tTuctor. 10, ~dem :.¡: tU\)4 l:l'ídem.' 190411 3
ldem ...•..•...... _ Uuardle.ll.o .. Huenaventurl\ JIlDénez lbáñE'z. 2~ ldem ...••.. lIdero .. , ...•... :;pcretlJol'.O ••••••••• ••.•.•• 1011 elU : 11 11
1tlgeuierol! •••••••••...•..• , Comandllnte. D. Jo~éManzanoB y l~ouríguez. lOy 11 Bilbao••.••• Sau.."nder ...... '!l'OI'D'lll.T pMte de la Junta de 1 id 'i,t9{)4. 18 ídem' .. : 1904.U 18Ci1efena.. y armamento.·........ .0 ero. 1.... ._ ••• _
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• d fr' d e ·tá D Al'" '. ¡ • . ... !, 1.o,dichre 1l>~4 2 dicbl'e' .Hl04 2
.VIl.. e v.lr~D R •• oo....... lI;pl n .•.•. '. A eJo oáeJi G·I1........ •..••..• 24, {~:lÍl'aJid!l. ,.•A¡Burgoa Ccb:::ar· IIb"z¡mlento!! -····í ~8 ídem. 1904 31 ídem ..:1904 4
.ld 1 . t '6 u·ll'-,. r>.a • 1 2 "'. A a 1 C l' G • " S O l'> 1 5 ídem. 1904 e ídem .. ~S04 2m /lIS raC1 n mi ""•••.... vuCla l> n",e O "no· .Ilr·Cla•• ~..... 24 .0antofia , antan ~T...... u-cm.................. 30 ídllr:u. 19e4 31 í(lem .'19().4 2
~uriclico M.ilitar o ••••••• T~ a·uditor 2.90 ~ Antouio IJla7. 1DelgQdo 10 Y ,~S :Burgos Vit(lrill. '0' ••••• A13f'HOrarr.n (l(;):nsejodegUfr!!T~'[I' ~ ídem. H!~4 6 ídem. )904 3~~va. de Sllnl:mder .. o Cllpitá~ ;. ~ Jll!ln?e la }1az~ Cár?Cil!lB. :'¡4 Túrrelave¡¡:!\:. Santll.nd~r , Cobrar li·):¡ramientol!l ..••.•.•.. ::a!J Í<~em. 1904 31 ~dem '1~!!,)04 :.~nfa\!teríl\ Andalucía•...•. " 1.e~ telllen.e. ~ Francla~o Eurg'leB GalD:38. • ( ~ )2 íaem. 19~i. 3 IdAIJ1 . )Il04 2.~) ) E~ mi~mo loO.U!.3' $0 ídem. 1904 31 ídem.. iH104 2
_dem. 8~ldado •..•. Antonio Lún~o Pérez Oo•••••agolto 1eC. t ti Id l.' .' 2 ídem. 1904 S ídf\m • :';!~O-i 2
Id 01 G 'd "1 ~ d G ~, 'I02( ',caDO a .._ em '·.em 2'd 19"'4 3íd ¡'11>t\4 2em ~ 1;0 e:r~I.o.'er."'nl':I onzc.-.:.~z .. \~ C... . lem. '" em.,._",,'Iaen~ Otro 1,1lo AqUIlInO Ac¡,bal Díaz n.o 2~n). ! 30 ídem. !!l~1 :11 ídem .1 1.901 2Ider,~:: oo ~ OtI'0 2.4 ,. Rmnón Murtínelll ('uerga. . ' . .' :lO ~delll. I!J01 31 ídem •.11904 2
GuarQll\ CIvil Palenc,¡¡, ..••.. T. coronel D. J05q\jíll Fhnccl Pére7. · H> I·Palenda .•.• Leon /:\fOrmar ~Ilr.teode nn tl'lr,l1nal\ 25 Ideru, 1201 SOlídem. Hl04 Q
raen! Capitán..... :lo Fabián \lHl-ah::-in Péro:~~ 1\)-. Duefi:o.s ¡ldeill oo' de eX-:'illenea de gual'dil1.epa-¡ 25 ídem. l~n;\ aO·úl"m HJ04 tl
rdem.............•......••.. l.ar teniente. ) TurnáA Pái·ez. Garnacr.o . ..• 11> !"romista••...• I Idem ...•.•...... ) 1'a ca!,-o : ..•.••....... ~ 21i ídem. 11101 salidero, 1904 6
IdeD:' de Vizcaya /T. CoroDel 'P R.ica1'do Gondlpz M::dredn.. Hl .BilbBO.: •....• itYitoría !Idem oo.............. 4 ídem .. I(J04 7 Idom, 1904 4
Idem O,) Geipúzcoa , Comandante. • Benito B33degui Men,]:illáhal¡ :l0, S. HebMtiftn. !Idem .•.......•. ,¡mem .•.............. '" . . . 4 üh·m. ;:'¡IU4 7'ídelll. 1904
1
4
ldem de Yizcaya...••.•.• , .. :Capitán..... ~ Jt:1'ónillio> OMlla Castro... . . 10 Portugaletll. ld8m..•....•.••.. :ldem ....:.. , •.....••..•...•.-. . . 4 íd"'ill. }.!lü4 7 i~lelll .. 1.904, 4
ldem deíd ..: Io.tra : ~ Cirlnc.o L:\:~l'd p(·zo ~. ~. ~.~. Bilbao. , IIdem :[Uem............... '1 ídem. 1904 ,7!ídem o 1904'1 ~
Idenl d.. GtlIpÚzcoa l.&r temente. }¡ Frll.r:cIs~:¡},1[ln :\lazlt........ 10 lrÚll ,Idem {dem............................ 4 íde.tu. 1904 (jlídem, •. ::/,1041 3
Ioem de f~~n~anuer 2.° l~~ien·~e.. ~ Gf:\rv¡~8!'ll~\!ri7:.que7.Al'n.endáriz llJ ReiD.osa." .. "rvrre~.lIvega Conlli:;¡,uar una causa .•. , , ¡ LO ¡dem. 190.4 1.0 ídeJ;b H~041111
Ioel!' a3 Sona •..••••. o ••••• Capltan..... l> NRI'ClflO llet'1l1l.ndez. ~;qernán· . . .1 .
. 1 del':.. ...•.. .. . . ...•.•...•. 10 Agreda ••... San J,¡¡onardo••. ·JUEl7. instructor de otrll......... 22 ídem. 11J01 24 ídesh l\?O41' S
Ideo' ••.•..••.•••••••.•.••• Guardia 2,0•• Ramón IiIo!'b~'raRGsl'doll....... 22 Idem .. "•... Idem ••..•...••. iSecrl'taJ:io <1elllnterior •.•.....• \ 22 ídem, 1901 24 ídem. H)O~ 3
lden' l.er teniente. D. Jo.é !~aZll.DOGonz:i:'€z , 10 ban ES~!lbpn. SoriA JUlll'l iDlltrnctor de un30 causa'l 9 ídem. 1904 10 ídem .. 1-\)01 í 2
Iden: ......•...•......•••.. GU!lldil!. 2.0.. Tomáll Don'¡!l}~O La~be:·l1s..... 22 Id"m ..•. O" Ider:::· ~ec!,¡¡lario de la ruiAID!I....... 9 ídem ". l!lU4 10 í;j(~'lll, .. 1.\)0, 2
Rva. ,le Bilbao•.......••.•. U"pitán D. JOllé :::tOIDHl'O .Ar~go '. ~4 Durall¿'O Eilhao ..•.•••. 'lCOh.nr Iibl'umientos / 28 ídl'Jr.•.. 1904 31 i<lliJ1l 1D04 '1 4/
Com.o. Al't." de San 8ebatián. ::11.0 taller 2.80 J l<'lore;¡cio Albel"\EÜnzalo"',í:WYll S. Sebustián. Vitüria Rtlyiata :Inual de arl:!:.!Imento·iI21 ídem,. 1904 23 íü~m .. Hj().·i 31
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Madrid 25 de enero de 1905.
~.
V'LJ,AR
EX12TDo. Sr.: El ney (q. D. g.) se ha sel'\'ido aprobar las comiBion~ de que dióeuenta
:i estf. ::\!inisterio en 29 y 31 dc diciembre próximo paRado el Director de las manio.braR ge-
nerales, conferidas en los meses de noviembre y diciombre del año último, al personal
COmIJrendido en la relación quc á. continuación se inserta, quc comienza con D. Sixt~
Tajado Atiende y concluye con D. Joaquín F;..njul Goñi, dcclarándolas indemniznblcs COL<
los heneficios que señalan los articulos del reglamento que e:u la. mism<;r.~ expree~41~
Biendo cargo al crédito de «maniobras: 1).el año 1904.
De real orden lo digo É'Jo Y. E. para su lumocimieutü>J fi~%\ 'consiguientes. Dios
'gnnrde á V. :K muchoR a.ños.. Madrid 25 de <!.'~..eJ;c,dz, ,1905.,_
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.Señor Ordenadol' de pagofl de Guerr~.
Señor Director de las Maniobras generales.,
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Reg. C~7.. dEl María Cristill(l"ll.er teniente.
27 do Caballería \
ldem , , .. ISoldado 2."..
l)
, '1 "IOontinó••
» d13lIdem.
MES DE DICIEMBRE
t
1!J04i .:nldicbrt~1 Hl04il 31jEntr(,ga <lel matorial que ne-( .Reg. CaÍ'. de María Cl'iRtinR, e " . . . I I '. . " vó ~l cU~l'telyenentl c?nlo o!,27 de Cl\ballería ••... " ... (1. r temen,e·ID. SlxtO Fajardo Al13Dde .... '/R. o. 171 AranJuez, ... ~iadIld........ ?fiClnl co?du~tor de equlpa- 1. ,dlcbreDOl'fem!íÍe l . J"S y Iiq.u~dae¡ÓD de cuentllR
( [1' l ' como OfiCIRl de traDflElUntes.,
Iden:: '1 Soldado 2 ¡EateblLD Hernández lo 1010 {Idem •..••.• rdem ......•.. 'IASj~t~nte dGI oficial D. Sixtoll o'I , l'uJludo.......•.....•... , 1. ¡dem.
Inf~nteríl1 '" l.er t~nieIlte. D. Vicente Calero OrtPl'(a 10 YR. o. Cál.'er~s .•... fdem........... . \1. o ídem.
IdHm ,Otro........ > Manu.)l Gtlded LlopIS 1do l." de Id"Ill Idem Af tiC t lid 1. o ídem.
_ , , A ec os a , uar ce genera -.. oJ~J.dem .•..•.•.• , ••........ , . Otro , »Vlcente Inglaua Ora lOClubro de J u<1<'la..•.•. [daro .. , . . •. . . . 1 D' .. d 1- M ' 1. ídem.Il ' 'Ot J ¡;¡ é A' j'04( Iti a lreeClOn e al'! .lHIIO-Jl O'j(em...... ro..... ~ lllUI dlgU 8 lesrt J: S~C' , em 1 lero bl'lIEi geul'¡'nlell según real, "0 1 em.
Idem .........•............. Otro J Augu!ltoElolaPérez tCIODdOtS. MJrledadoE~ro ••• Idem.......... d d 30 I -t últ' (1. ídem.
1 O F l · Id J' or en e· ( e agoe o 1- 1 o í idem •..........•.•........ , tro........ ) rBDC sco Msrhn MUI't'llO... tado ¡¡ayor ero '; Idem.......... (D O ú lll4)' . ( em .
1 I O· . J é U' • A \ ' e [ ·ú Id mo . . El UI. ~ •••••• 1 o 'd(em •.•.•.......•......... ) '10........ » os ua¡g?rn 1;!I~IH? ~ ampa· l. n .....:.. ..m.......... .o 1 "m.
Idero , - Otro ) Joaquín IíaD¡ul G(,fil Da) Vl1lllgarc¡a .. ldem. L. ídem.
, I I IJ
19041 Si í,lem .
1904 26 ¡el ero .
1904 26 fde m .
1904) ,'t
,1\l04 31. ~¡cb,re
1904. ,..
HJ04 31 dlcbl'\~.
1904 31 íUem •
11l04» )
190411 31
1904' 25
1\j0~ 25
• 31IGOlltinúlt,.
i.lJ04 31
J 31. Continúa.
1\104 31
1!J041 :n
» 31lContinúll.
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PRE~IIOS DE REE~GM:rcHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada á este Miriiste-
riopor el alcalde presidente de Puerto Llano (Ciudad 11eal),
promovida por el músico de La clase que fué del batallón
Cazftdorel! de Tarifa núm. 5, retirado en dicho punto, m.igucl
M:.Irtínez S:m Juan, en súplica de abono de 510'73 peset:Js de-
vcngacla¡; en cOncepto de cnotas y premios de rcen¡!anche an-
tes de BU licenciamiento, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aee~(l'r a ]a petición del intepsado; debiendo practicf\l'se la
reclamación y abono de ]a referida suma con arreglo á lo
prevenido 'en ·111 real orden de 14 de diciembre anterior
(D. O. núm. 280) y dispoflición de la Inspección general de
las Comisiones li(luil1adoras del Ejército de 3 del actual
(D. O. nÍlm. 4);
Da real orden lo digo á V. :K para sn conocimiento y de-
máJ:l cfr,ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~5
de enero da 1905.
VILLAR
Señor (lImeral dol primer Cuerpo de ejército.
Sofíor Ordenador de pagos d@ Guerra.
--_.oo;_......~
SECCIÓN DE SANID.AD MILITA!?
Sl~IWICIOS Sfu~ITARIOS
Circula,'. Excmo. Sr.: Ji.Jl Hey (q. D. g.) ha t.enido a
bien resolver que para regular los ..ervicios ele consulta méLli···
ca y asistencia do individuoR de las familias de generales, je-
fps r oficiale!'! en hOl:~pi~ales militares, á. que se rrfiere la real
(mlen de 15 de junio último (D. O. núm. t3:2), la C(.mieoi6n
llJÍxta de Admini"traci6n y S.mieiad Militar .Ilombrnda por
.l·(·al orden de '2.7 de mayo próximo pas!1l10 (D. O. núm. 117),
para redactar un proyecto de regh1.mento para hospitales mi-
litares, redacte á lu vez, comoapénJice al mismo, las ins-
truccione;¡ que estime convenif:nteg para <iicho efrcto, y que
interin éstas se aprueban, se observen con cllrácter provisio-
nal en los hospitales que reunan conJiciones para prestar
dich?!¡ servicios, las siguientes:
De la hospitalización
l.a Tendrán derecho á estancia de hospital los individuos
de las familias do generales, jefes y oficiales y asimilados qtie
hahiten bajo el techo de la misma.
2. tI . Devengarán estancia igual á la correspondiente á la
categoría del jefe do familia., y PUI'a su percibo se seguirá el
Inismo procedimientlJ que si ésto las devengase, siendo cargo
á él su importe.
3. tI Ingresarán en el hospital con baja de forma análoga tí
l~ corrcspondieute al jefe Je la familia, snb~cripta por éste,
"JsaJa por el Gobernador militar de la plazH, y exprer,ando la
lUeuia filiación del Gllf'jrmo, lit relación de su parentesco Con
el jefe de la familia, )' el empleo, destino ó situación y do-
Jnicilio de este último.
4./1, Cuando !lO haya camas vacantes ee establecerá turno
de ingrf'Bo por antjgü~~(l:ldde petición.
5.~\ La. permanencia en el hospital no excederá en ningún
cnso de cuareuta üstnneius.
~.a Se someterán á las reglas generales del hospital.
(.:.a Serán alta ti. petición del jefe de la familia, cualquiera
qUe sea su e¡;ta(lo
8::\ Serán per:l1¡tidas las visitas tan sólo á las horas ordi. ¡
~al'la~, ?', con .la expreRa aquiescencia del mé:lico eücarg~d() I
·8 la <tsu;tepc¡.a del enfermo l'© IVhnlsterro e Defensa
9.a Po(trán eEWl' acompañados en el hOflpital, previa un""
tol'Ízación del director del mismo, por un individuo (1c su fa··
milia y;:oun criado, abonando el primero estancia correspon·
di('nt.e á. la categoria del jefe de lafamilia, y á la de indivi-
duo~ de tropa el último.
1O./lo Podrán ser operados' y asiRtido'l P.11 el hospital por los
medicos militarps (¡ue vinieran IlsÍl:;tiémloles en ~us dl)lllici~
lios, á petiei6n del jefe de la familia, pl;evia la conformidad
de dicholl médicos y aútoi'ización del jcfo de Sanidad de la
plaza, que la otor~ará si no ha de rosultar perjudicado elscr-
vicio que aquéllos tengan á su cargo.
. l1.a Durante su est~ncia en el hospital no saldrán del es--
tablecimiento. Cuando su enfermedad ó la con~alecencia re-
quiera @u r;ali<1a, los será permitida en días, horas y e"pucio
de tiempo que de común acuerdo determinen el médico de
cabpcara y el director del hospital, y previa la autorización '
del Gobernador militar de la plaza. En tal caso, el director
proveerá al enfermo del correspondiente pase.
12.a Uf'tlrán las ropas perEOnales y de cama de su propic.
dad, á petición dAI jefe de la familia, yen tal caFo, aparte el
coste de la estancia, abonaran el ga.~to de desinfección y la-
vado qp.e so ocaRione.
13.<1 Les e~tará. prohibi(lo todo alimento ó bebida que no
sea suministrado por el hnRpital.
U.a }i~n ca~o de fallcein1iento, los jefes de la familia dis-
pondrán, a su costa, la ftn'ma dd entierro, y de no disponer
en el plazo perentorio preeis·), el c1irector el"l hospital ordAna-
ra su entierro c1ecente, análogo al de oiicial,sielHlo cargo el
gasto al jefe de familia respéctivo.
15.a Lns precedentes reglas se aplicarái! á las familia;.:; de
los sargentos Ilublrizailos por la ley para cnnkaer matrimo-
nio} wügn{lIdolos el laca] , cama, l'a<:Íoual1o y, en En ca~o, el
entierro correspondiente á dicha clase.
De las amsultas
16. tI Se establecerán centros de cOm'ultas en los ho¡=;pita-
le¡=; militares que reunan condicioaes para ello.
17.r' Los directores de los. hos pita]c8 dderminurlÍn los
(1ínE, horas y forma en que han de celebrar.<e.
18. tI Prestará este servicio el person,ü médico·· militar eld
hospital y de ]a pluza, previa designación del jefe de Sanidad
ele la mi¡;:ma. .
19.a Se concretarán ]as consultas al reconocimiento del
enfermo y prescripción del tratamiento correppondÍlmte.
2: 1• 1lo Se usarán en ]a;¡ cOUilUltas todos lo,¡ medios de diag-
nóstico de que disponga el hospital.
21,1l Tendrán derecho á. concurrir ti la consulta los gene-
rales, jefes, oficiales y asimilados, y loa indi"iduos de sus fa-
milias comprendidus en la regla primera· de las pre~entes
instrucCÍones.
22. 11 Los enfel'i.llos que con·cnrran á la COnfl\lIta acredita-
rán su perE'onalic1ad por medio de volantc del Gobierno mi-
lilar de la pla1.lt.
23.a Las preccdentes reglar; se·aplicarán á los sargentos·, y
si estuvieran putorizados por la ley para contraer matrimonio,
se aplicarán también á RUS familiaf', señ'llálldoléS día especial
de consulta.
Da real orden 10 digo á V. ID. para sn conocimiento y d(,>-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!!. Madrid
25 de ensro de Hol05.
VILLAR
Señor •..
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido á
bien disponer que los servicios de análisis, .radíoscopill y ra-
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diografía, y electroterapia /) hidroterapia á jefes J oficiales y
sus familias, ti que ee refiere la real orden circular do 23 de
mayo de 1904 (D. O. núm. 113), se efectúen con arreglo á las
instrucciones siguientes:
l.ll Los análisis, ensayos y reconooimientos do liquidas,
secreciones y productos del organililllo, necesarios para el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, se practico.-
rlÍ,n gratuitnmentr" en 1:Indrid, en el Instituto de Higiene
:Militar, y en provincias, en ]013 laboratorios de diagn¿stico de
aquellos hospitales que cuenten con el material nccesario y
personal apto encargado de la conservación y manojo dol mis-
mo, sin out" que ]a petición clirect.a al director del estahleci-
miento, instituto ú hospital, hecha })or el general, jefeú ofi-
cial intereFac1o, en la que so comigne claramente el objeto
del trabajo pedido.
2.a Los directores del Instituto y de los hospitales milit.'l.-
res on los que hayan de vcrifiearso los trabnjos relacionados
en la instruccióp. 1. a , fijarán para cada estáblecimiento las
horas en las que esos servicios hayan de prestarse y las condi-
ciones referentes á la forma y manera de presentar las mues-
traR, Piolicitar los trabajos y dar CUAnta de los resultados.
S.u LaR reconocimientos radioscópicos que sean precisos
para el servieio de los generalcf<, jefes y oficiales dcl É'jército,
se 'practican\u gratuitamente en todos Jos hospitales milita-
res.en los que so disponga del material neces~lrioy del perso-
nal apto en el manojo c1fJl mirmlo, previa petición firmada
por el médico encargado de h asistencia del enfermo, en la
que S8 consigne expresamonte la clase ele investigación que
so desee.
4.a El servicio de radiografía se practicará en iguales con-
diciones que el de radioscopia y en los mismos centros preci-
samente, previo el abono por el interesado dc los derechos con.
signados en la tarifa siguiente, que representa. sólo los gastos
materiales que exigen esos trabajos: .
Radiografía de una mano, 2 peseta,g-.
Idem del hrazo y'~ntehrazo, 3 íd.
ldem dcl hombro, 5,25 íd.
Idem dd tórax, 5,35 íd.
ldem del cráneo, 5,25 íd.
Idem del muslo, 8 íd.
Idem de pierna ó pie, 5,25 íd.
El importe de lo recaudado por este concepto se invertirá
en teponer los elementos, accesorios y reactivos empleados.
5. fI. Los trabajos de radioscopia y radiografía se efectuarán
á las horM que fijen los directores del establecimiento que
haya de practicarlos, teniendo en cuenta las necesidades del
servicio normal de cada. centro.
6.:1 Las aplicaciones do la electricidad como agente tera-
péutico se fadlitarán gratuitamente al personal de generales,
3cfes y oficiales del Ejército que lo soliciten, previa petición
firmada por el médico encargado de la asistencia del enfermo,
en la quo se consigne el dingnóstico' de la enfermedad y la
clase de aplicación que se desea, en t.odos aquellos hospit<'11es
en los que se cuente con instalación apropiada y provista de
todo el material preciso y de personal apto dedicado á esta es-
pecialidad. Las horas i las que se prestará estc servicio so fija-
rán por los directorcs de los hospitales teniendo on cuenta lag
necesidades do los mismos.
7.a Se facilitará, precisamente previo ptlgo del gasto que
puedan ocasionar, que so calculará de la manera más exacta
_ posible, ~l uso de baños medicinales·en aquellos hospitales
en los que exista inf'b1ación npropia.J.n y en condiciones con-
venientes. á tOflas aqu':'l1o'" geilETale13, jdes y oficiales del J!.:jér-
(~íh.: qr~/~ l(~ ;:'~:_lr_Gitp::;, d.t,,l -:.:'il'{'cI'.:Jt ~\~~ {:~tubJ¡~cünü;?JtoJ c:l- qUB
fijará las horas y condiciones en las que este servicio habrá
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. de efectuarse. El 'coste de los baños se justipreciará por el per-
sonal administrativo y farmacéutico del establecimiento, y SQ
fijará por el director de este mismo. .
8.a Las cantidades recaudadas por el servicio comprendi.
do en la conclusión anterior se aplicarán, en primer lugar, á.
cubrir los gastos originados, y si hubiere sobrante, á ampliar
y mejorar el material existente y de aplicación inmelliata al
mismo servicio.
9.a El personal de Administración Militar de] estahlecí-
I miento en que se presten los sorvicios comprendidos en laa
r reglas 4.a. y 7. li, cuidará del percibo del importe de los miB-
1mas, cUfltodiará los fondos que por tal concepto se recauden
l y los mantendrá á_disposición del director dBl establecimieu-
¡ to para su aplicación,previa propuesta do la junta facultativa
de este último yautorización de ]a superioridad, a los efectos
que eh estas instrucciones se previenen.
10. Tendrán derecho á estos sorvicios los generales, jefes,
oficiales y asimilados, y los individuos de sus familias que
habiten ba.j9 su mismo bicho.
11. Disfrutarán igual beneficio los sargentos, alcanzando
á sus familias, si están autorizados por la ley para contraer
matrimonio. . .. .
De real orden lo digo tí. V. E. para BU couocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ltñol5. Madrid
25 de enero de 1905.
YILLAR
Señor ...
--o _
SEOC¡ÓN DE J'tTSTICIA y AStrN~OS GENERALES
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del expediente qne V. E. cursó á
este :\Iinisterio en 14 ·de mayo del año próximo pasado, ins-
truído en averiguación de la solvencia ó insolvencia del di-
funto escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares. D Marcelino Tornera Lago, al reintegro de
260'60 pesctas que adeudaba á la caja del regimiento Infan-
tería de San Murcialnúm. 44, como resto de pagas anticipa·
das al finado en virtud de orden superior; y resultando pro-
bada en dicho expediente la insolvencia del causante, así co-
mo que no existe responsabilidad para persona alguna, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación de
pagos de Guerra en 7 de dicietnbre último, ha tenido lÍo bien
disponer que, dándose por terminadas las actuaciones, y rein-
tegrando el habilitado de este Ministerio á la caja del referi-
do regimiento do ~an Marcial las 104(16 pesetas que existen
en EU poder, correspondientes á la paga de marzo de 19GB, que
no percibió, por haber fallecido 01 22 del mismo, er don
l\Iarcelino Tornera Lago, y conformo á lo dispuesto por real
orden de 20 de marzo de 1890 (C. L. núm. 91), sea cargo al
capítulo de gastos diversos é imprevistos del correspondiente
.presupuesto de la Guerra el líquido débito, importante 156(24
pesetas, haciéndose la oportuna reclamación por el habilitado
referido y su entrega á la caja aoreedora.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento ~ d,e:
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ?tIadnd 20
ele enero de 1905.
VILLA!':
Señor General del primer Cuerpo de ejércitO.
Señores General del sexto yuerpo de ejéroito y Ordenador
(13 pngos ele Gnm:r.a.
D. O. núm,' 21 ~'1 enero 1905
po>
Tovar
VILLAR
ASCENSOS
Relación que se cita.
Acabo de ,cornetas
A cabos de tambores
¿l~: b. ~'ubr;g()tc'~~l;'~'~a '1 ¡j~í.10l\ill&;:¡ e.~ <l;;\,t; ~Mj.nú¡te:t'~ú
;¡" as la2 de1'@l1detl,~h~ Q3n~1'¡¡' :e~
SJiJOOIÓN DE n'?~~~~U0I7IÓ1;~¡ ~~:El~!.üt.2,MItiNTü
y CUERPOS DIV~ESOS
DESTINOS
Dionisia Gómez Arias, del regimiento de Asturias núm. 31,
. al de Luchana núm. 28.
Santiago Elorza Gabilondo, del regimiento de la Constitu-
ción núm. 29, al del Príncipe núm. 3.
Domingo Camisón Toro, del regimiento Guipúzcoa núm. 53,
al de Zaragoza núm. 12.
Rafael Borrego Torres, del regimiento de Ceuta, al <le Barbón
núm. 17.
Saturnino Roger Expósito, del regimiento de Covadonga nú-
mero -10, al mismo.
Madrid ~5 de enero de 1905.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Generales del quinto y séptimo Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto l)or V. E. á este
Ministerio, el Hey (q. D. g.) se ha servido disponer que el
comandant.e del cuadro orgánico de reemplazo de ese cuerpo,
afecto á la Comandancia d3 Asturias, D. Ignacio Ardanaz
AIgarate, lk'l.se destinado de segunt10 jefe, en comisión, á la de
Navarra, sin dejar de pertenecer al referido cundro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde ti V. :El, mllchos años. Madrid
25 de enero de ,1905.
VILLAB .
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el coronel de Infantería, retirado, D. f1{anuel de Ciria y Vinet,
Marqués de Cen'era, con residcncia en esta cortc, travesia de
Belén núm. 3, principal, en 80licitudde que be le conceda I
mejora de retiro, en atención al mayor sueldo que disfrutó
por haber desempeñado mas de dos años el cargo de co-
nlll.1lÜante militar de }'Iarianao (Cuba), en ooncepto"do movi-
lizado, durante la última campaña: resultando que el intere-
sado obtuvo su retiro con arreglo á la ley de 8 de enero do
1887, asignándole los 90 céntimos del sueldo de su empleo,
que era ont{)nces de 6.900 pesetas anuales; resultando que
encontrandose eh dicha .situación con residencia en aquella
isla, fué nombrado por .el Capitán general, en 31 de enero de
lS¡J6, comandante militar de Marianao, disponiendo EU alta
en las nóminas de comisiones activas, como movilizado; re-
sultando que el expresado cargo lo estuvo desempeñando, sin
interrupción, hasta enero d~ 1899, que regresó á laPeninsula
Como repatriado, y que durante aquel tiempo disfrutó el l'
8~eldo de 7.500 pesetas anuales, con el au.mento c~~re~pon- i
diente en Ultramar, señalado:.í los coroneles del EJercIto; y l
resultando que por real orden de 16 de abril de HiGO (D. O. nú-
nwro 84), se le concedió la mejora de su haber p:¡eivo, con la
t>enRión corref'pondientf' á lllla cruz de segunda clase de 1\Ia-, Circular. Reuniendo las condicioneA prevenidas en la real
tia Cristina, de quc se halla en pm'lesión. Considerando que I or¿ten do 24 de febrero ele 18U4 (C. Lo núm. 51), el corneta, y
no ob~Ütnte lo provenido en la legislación general sobre pro- ~ tambores que se expresan en la siguiente relación, se les pro- '
hibición de mejora en sus haberes pasivos á los jubilados y I mueve de orden dol IGxcmo. Se[¡or ~linistro, a los empleos de
l'etirados vueltos al servicio, la ley especial de 11 de abril. de Icabo d~ cornetas y tambores respectivnmentc, con destino tÍ
11100 conced.e beneficios á los repat~iad.os de Ultramar, m-Ilos cuerpos quo. tambié~ so ~'claciO!lan, Veriti~á~.c1ose la co-
cluidos en el grupo segundo de la mIsma ley, en el concepto rrespondiente alta y baJa en la reVIsta del prOXImo mes <le
de qua se acumularán los servicios prestados en las últimas febrero.
gu~rras yen las ,anteriores, aunque después se licenci~seu ó t Dios guarde á V... muchos años. Madrid 25 de enero
retl~asen: (Jo~siderando que .e~ e8~e sentido se han dlC~\dO II de 1905.
varIas resolUCIones por este l\íInIsteno, de acuerdo con lo ln- F.l J"fe de la Seccl<';n,
formado, en .cada caso, por el Consejo Supremo de guerra y I Antonio Tovar
Marina: y considerando que el coronel D. Manuel deCiria y I Señor ...
Vinent se halla comprendido en el segundo grupo, letra C, de Excmos. Señores Generales de los primero, sogundo, cuarto,
de la referida ley, siéndole aplicable el articulo 5.° de la.,mis- quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y Gobernador
ma y la doctrina !>entada en las mencionadas resoluciones, Militar de C~uta.
el Rey (q. D. g.), visto lo informado en 6 de diciembre últi-
mo por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en pleno, y
de conformidad con lo expuesto por la Comisión permanen-
te del Consejo do Estado en \) del actual. se ha servido conce-
der al recurrente la; mejora de retiro que solicita, asignándole
el ?aber pasivo de los 90 céntimos del sueldo de general debrl~ada, limitado á 9.500 pesetas anuales, por hallarse en po-
8ea1?n de la cruz de segunda clase de Maria C~i:tina, ó sean !I'
71250 pesetas al mes, que habrán de serle satIsrechas por la
Pagaduria de la Dirección general do la Deuda y ClaBes Pasi-
vas á partir de primero del. corriente meli1, quedando modifi-~~do en este sentido el que se le concedió por real orden de
de julio de 1900 (D. O. núm. 84).
d De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
emáB efectos. DioB guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de 6nero de 1905. .
j:¡ Habiéndose padecido un error al insertarse en el DrARIO OFI-CIAL número 19 la siguiente l'eal ordon. 813 reproduce debida-
mente rectificada.
1
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor P 'd ' .'
res¡ ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-© Ministerio de Defensa
VACANTES
Ci1"cular. Vacante una plaza do maestro armero en el
batallón Infanteria do Ibiza, de orden del Excmo. Señor Mi·
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ro: Jefe de l~ flecclóll,
Antonio ZubicG
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MABINA
l\1udricl 26 de ene.á V... muchoe años.
El Presidente,
Dcspujol
Excmos. Señores Generales de los Cuerpos de ejército.
CRUCES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa·
cultades que le confiere la ley de 13 de enerO de 1904, se ha
servido conceder tÍ los individuos licenciados del Ejército
comprendidos en Ir. ¡:;iguiente relación, que p'rincipia con Do·
ming'O r'¡ohle Rodríguez y termina con Antonio Pardo Sobrado,
reJief y abOllO, fuera de filss, de las pensiones'de cruces qUA
se expresau', las cuales deben serlel1 abonadas desde la fecha
y por la Delpgación ue Ihcienda que a cada uno se señala:
Lo que cGmunico á V. Jj}; para su c~nocimiento y demlÍs
efectos. Dios guarde a, V. E. muchos años. Madrid 25 de
.enero de 1905.
i Dios guarde
! ro de 1905.
ij
I
I
SAñor...
, Excmos. Señores General del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador ele pagos de Guerra.
I
------...~-,-
De orden del Excmo. 8"ñol' Mínistro, se nombran defini·
tivamente auxiliares de cuarta chuJe del Cuerpo Auxiliar de
AdminiRtraci6n Militar. á los interinad sargentos proceden-
tes dela suprimida prinwra briguda de tl'OpaR de A<llIlinii3-
tracióp. Militar Adolfo Alcubilla Arranz y miguel Olgucra AI-
varez, por haber demostrado, durante el tiempo de prácticas
reglamentarias, aptitud suficiente pura desernpfflar el cargo;
debiendo dit-frutar ele la efectividad do 24 de junio último y
continuar destinados en la Ordenación de pagos' de ,Guerra.
El ,Jofe de 11\. Sección,
An.tonio Tova'/'
CUERPO AUXILIAJ{ DE ADJUKISTEACI6x MILITAR
nietrq" Sfl hnce saber ti los a8pirant.és que deseen ocuparla,
remitan sus instancias ~l seilor teuiellte coronel dol mismo,
acompañando los documentol:' prevenidos en el H'glamento
da maestros armeros, aprobado por real orc1m de 28 de julio
de 1892 (e. L. núm. 235), y que el plazo señalado para la ad-
misión de instancia.., terminara el <.lía 20 del próximo mes
de febn;ro.
Madriu 25 dcenera de 1905.
Relación qúe se cita.
("'lases NOJ¡rBRBS
Cruc<'s P"nsi6n menswul
del
Mérito lJilitll.r 1======;;:=:-'1
qne poseen i'csetR8 Cts.
Fecha
en que empezará
el abono
Delcgnclóu de rrllclend~
pnrn el pago
-----I-----"---------------~I·,--,--·-- -,1---'-----1---------
!Domillg"o Kohlt> Ro<lrígue:¡; , .
Jllan RelJ,opo Oiiva , ..
Antoí:¡io QnnBllda Yt'lamcs ......•....... , .
Antonio Valdivia Carpio .
Ramón Chornet Vi\·ó : .............•. , .
,1onqníll Latrll Galindo ..••.••••..•..... , ..•...
,Ttl"'Ó Lll1rd~, F,njnanus .
COIU",' Mateo Co~nt......•.•....•.....•.... , ..
8oldados Antollio Frl1ncó", Bnil. .. , .
.J uan ,.;\,ndré~ GOllzf.le7. •.••• , ••...••.....•....•
CRUCES DE MARIA ISABEL LUISA
Juan D'u'in ArenllE! •.••.•••. ' •..••..•...•....•
J08é PujullO Benito ...•.•• , •.••..•• , •.• , ••....
Simón SanJ\ldll~Expó!!ito ...••• , •••.•... , .. , •••
Andlés Tllrván Guerra.••.••••...•.••••• ,,' •.•..
Cabo ....••. IPedro AndneZl1 Mauleó , ••••••••.•••••••••.¡sotero Snri GurC'Íll- ,Basilio Al'hbu Gal·i~ouill.••.•........• , ...••..SoldadOE!:.,. ~u eJ.)!o de ia T,;,ja P~ndá"' , ..•....I< 1'.'11"1"'1'0 G':nzález "enle]IL •............•....
BUBilio Roddguez Castafio , .. , .. , •...
Sa1'g;mto .. , .IAntoniO Pardo Hobratlo , ..........•........
Madrid 29 de ellero de I(lOó.
1 7 60 Cádiz.
1 7 60; IdpHl.
1 7 fiO Alnleda.
1 7 60 Itiem.
1 7 60 Valencia.
1 7 60 IIU(jBca.
1 7 60 rdern.
1 7 60 rdem.
1 7 60 [dem.
1 7 60 SalalllllIJ:lCII.
Desde el día. en que
fué suspeudido el
1 7 60/ pago de la pen- Sflvilln,
1 16 00 sión ......•..•.. Alicante.
'1 7 60 Vlllencill.
1 7 60 ' Gerona.
1 7 60 Navarra.
1 7 60 Iuem.
1 7 60 Idem.
1 15 00 Oviedo.
1 7' 60, rdem.
1 7
1 50! ,Zamora.I ¡Te""reria do' la Drón. Ge-
l 7 50: , neral de la' [Jeuda Y, I Cl1l8e¡¡ Pasivas.' ..
Despujol
..¡~_.
:(
PENSIONES
Exe!11o. Sr.: EHte COlW.<'jO Supremo, en virtud de laB fa·
cultad<,s 'que lo están conferidas, ha declInado con derecho á
p(\1I8i6n á los comprendidlls rnla siguiente relación, que prin-
cipia con D.n Francisca Oncátcgui Osinaldll y termina con
D.n Mal'celina Alval'ez Navalón.
L,)R haberes pasivos dI: rdercnda ¡;e sF.til3farán á los inte-
resados, eomo comprE-uui<1oB fll l~R leyc;:; y reglG.mentos que
se"' Cxprfs¡~n, por ):lfl V.·kgaciollcs de Hacienda ue laH provin-
cias y desde la fccha que se consignan en la fmsodicha rela-
ción; entendiéndose que los padres pobres de los causantes
n ode.
disfrutarim el beneficio en coparticipación y sin nece8i~ad
de nueva deélnrución en favor del que sobreviva, y las VIU-
das mientras conserven su actual estado.
Lo que manifif'sto á V. E. para su conocimiento y efect?~
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aIlos. Madrl
25 de onero de 1905.
nllpujol
Excmos. SOlloros Genern.lpR del, ?J'Í:mero" Ee~undo, tercer~~
cutlrto y tooxto Cuerpos de ejercito y Capltán galleral
Galicia.
~
-:J
~
...(])
~
O
'"'"'~
O
O'
f·
{~
~
~.
lI:I
~
B
u
r
1
o
u
r
1
,o
21 marzo..
1.°89pbre.
,1"m ..2,ldem ..
i
m.1mayo ••
7 junio •.
11i jUliO...
13iagosto.
14:nobre..
I
50'15juJio 1896......
1 .¡Dee~eto 28 oetu-}
/ 1>1'01811 ........
I
[,0;8 jnJio 1860 ..
50;15 julio 1896 ..
I
50¡ldem .
5018 julio 1860 ,.
I50,Idem ...... , .
501' 15 julio 1896 .
• 22 julio 1891. .
182
1182,
lM2¡
182
1525
1
182
lH2
137
182
Relación que 8e cita.
Idem, .TllSÚ Mira Valero ..
ldom, J..,só :\Iola Piüol oo .. , .
ldem, Aguslin Ferre Ribera ·oo. " •
Idem, Jo,ó Gurda Ml\jlca .. oo , ••
Idem, Joaqutn Benltez Alejos ..
Idem, José Pastor Perez ..•. , .
Idcm, José Sáncbez Bautista, .
I
Idem, JU!1n Autelo Marcos••.... , •.•.••. ,'
Capitúu eje Estado ~ayorde Plazas, D. Ro-
seudo Suúrez Suár~z ..
Viuda ... 1
-
Autoridad F.stado Pen!ÚÓB raCHA. 1'" QUB Deh'gaclóu deParen- cíyil BlllPLllOS anmtl LRTU Ó RIl;- \ ~D&H~ BIlPBZAn :EL JIaclcnd .. 11I161DBIICUque NOMBRES tosco con que le les ABOl'O de la proviDcla DB LOS IlfTBBB8An08
ha cur~ado de las
y
concede GLJ.lUllfTOII qllB ni: LA PBN8IÓll en que
DE LOS INTIIBBS.u>OS 101 huérfa- se les consigna
OBSERVACIONES
causantes 1I01lBIlll8 Dll LOS Il.l.U8AIIT1I8
8X LBS APLICAR ~jal~ el pagoel ellpt'diente nas u pta!. etll. Año Pueblo Provincia
,---
Primer Cuerpo. D." Francisca Ondátegui Osinaldt'..• ""udl\....
·
Comsndante, D. José Pérez Guerrero ... '... 1.125
·
Montcplo Militnr 29'juniO... 1904 Toledo......... ~{adrld .... Mndrld ....
'Con earlÍeter provisi
y ti reserva.de rei
. grnr la. elllltIdades
eibidlls si se acredi
Víctor Na,aIl'o Gonzúlez é IsidraMa- 'I/Diego,Alva, A "1
exi~ten(.la del cal!
ldem ..........
t005 RaliJOS ••••••••••• ,•••••• ~••••• Padres ...
·
Cabo, Tomás Xavarro llateos ............. , 27:~ 75 6 julio 1860 ....... 1.0 ídem... 1904 AVI ............ l(> .. ; ..... j \1 a ...... te, 6 conlirmaciónUitiVll al ju.tltica:
fallecImiento Ú obt
la declaración jud
supr"toria con an
'li r,," leyes civiles..
I!egllndo ídt'Dl. ·.r"l"lI,Jl; M' t ¡Madre-¡
·
Soldado, Josú ReIna Jiménez............. , ]Ci {Decreto 25 octu-¡ 12. agosto. (904 Córdoba ....... Ct'Jrdoha ••• I, 1 Dlouez j oren e .......... ,... I d
• ure lkl1........'1" U s. .•
\
1
Padres .• ,
·
IJ 1904
,
·
}
·
·
·
'0"
·
·
·
Torcer ídem IAsunción :I:!aci:i Sorivella , ..
ldem ...... , ... 1Vicente Sáuchez Delgado é Js..bel
JJliutlsta Domlngnez 1
ldeD! \JU~rr:I:~~. ~:~~:~.!.~~~.i~.~. ::~~~:~ Il'adres ..
Cuarto lucm Tos" ~!ol" R(."ral y AntollillPiüol Ro¡glldem, •.• ,
Idem Bartolomé Ferré Vi<cHrro J' Maria
Angela R;bern P-aga.. , ¡dem .
Sexto Mem valentin.. MÚJka Rubio l:ll;i~da~~!
Segundo luem.IA1Honio ~e~jtcz Esquinas y ROSa!.I'adres ...¡
. I AleJoe~.lInlJo , ,\
Oet..vo ídem MarIa :\farcos Barreiro 11" d r e -
,iulla.•
.cuarto idem .•. D." Marce!lur. Al,arez Navalón .... , ¡ViUd....... /
@
o
a.
::J
(J¡
CD'
::J
(J¡
Q)
:Madrid 25 de enero de 1906. DesplIjol.
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'SECC:IÚN '1"- ·=c~ '~ ~'.:'
.}.•}~ i~' -.~.~.~~~... ".-." ")\,.... ¡'""" '10' jf,,",:,~" .~,,~ 5J .·;~I e. ."l\>~a... __ ~ ~~ .l'f. . ~)
.©
''';·om~ por mml3stre.'il de 10B ,,,-Xlf.!¡j· H~88 f~ 1f.fi7> t'jpreciD d.::!: 4, p<J:;siil:¡¡: ;¡;al.k 'mo.
Un nú·marG del di9>, Gí 25 !,n;ci:>w::!;. t\tI·eaY.in. O,t-O.
üe! afio 18'15, oomo S,"~ á 2%0,
Da los a1'í.os 1876, 1880, 188J,. 1883, 1884, 1.'Ó l 2:' t).(;118~5~ 183';:, 189~, 1897 t 1898, 18~, lOOO. 1901" 19{)íly
1903 á 6 peae!;s.s OOd9. uno,
Un m'iJnaro del dia.¡ 0,25 fH;8;~;t.t\<;, ~:,t:ra&-,do 0;5{~, '.
1..0<1 rleñores jefes, 03nCw.1.es é individuOB ¿k trepS qUG d.6s~;e:.~. ~.d¡¡':l.h~¡r tods ó p&rto de la Légip'fM.;;i&.. puhlicúdt.1
'llwd.D. hacerlo abOllando 6 pesetas lXiou3ua.le¡;.
LAs SUB8(JRIP010Nl¡~E! Pá.RTIOULMmS POJIRtl.N HAC'E.I~BIt t{;N' LA f.'Ota\!tA SIGU!ENT:HJ:
1,'; A la O;)lección Le'lifJl(j,ii~N;. d precio ¿e'2 r,e~¡eta~ tám$;j~Lj,
J/' Al Diario Qficial; s.l tder:.: de '!:,50' íd. id.;' Y 8'(i alts püd::á Sf;f en primero de cualquier ttim6E</:ro,
3/' Al j}iwrio 01i6ial v OQ!.e(;:;iÓ)'t LJqi31,(¡Jtí¡,'t,~" sI íd.em de 5,50 :id. íd.
'j'odas ia~ subsCripciones dart.n l0o.uiien:r.o "':'1 principio de t:dm~3t~~ij m~turli.j -S9&l. n:¡E.l.lq,uí8r~. if.. fcch~l, d~ &1'1. ilUr
ji~U~i<'O de este periodo,' .
. Los p9;goe han de lleriiic1l.n:e po;' adelBn~6,;
L¡~ ,¡¡ul'!'oapondancia 'i ·:;¡iJ:'t." ~1 .,~d.uÜJ1i:~tr;:tctop.
Las reclamaciones diO 6·jí:llf.mla1fk1 dl2,j DiarioOJ¿dal y (¡ote,,;cMrt Er-gisü/'#'üa, que nor e:xtl'~rd(;
t:i.i1yandejado 'de recibir Io¿ 8':1f:¡scrip~OJ..'e,§, ~J-3 hnl'ári 9I'6DÍs8mente dentro de los tres días sigmen
tea al de la fecha del ejoampl!ii.' que se fecl;;-,LUe EJIi lvladdd.; dt ocho dJa,s en provincias, de un me~
p~ra los subscriptores del Bz:tl'li:nje.nj y de dos para los de Ultramar; entendiéndose qua tuert!'. d€·
S)!3tos plazos deberán acompa.D,nf 1 cou la n:.:clamación,s1 import(~ de los números qU,e pida!'.
POR EL GAPl'1'áN DE -CABl\.LI.f!;IUf.
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en el Depósito d~~ le. (,1.ueui::1 al precio de 10 pesetas.
APÉNDICE AL CONS-ULTOR PARA EL ENGANCHE YRE[NGANCHE CON PREftlIO
POR
OON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL. S.iJiHUND9 lHíJlJ CUllliPO DE OF'IeINA8 MILITAR,EB
El OonBultor fué premiado MD la cruz del Mérito Milital' y declarado de utilidad práctica pare. todas las unidades y dependel1C\S.5
dell<1jército por real orden de 29 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 2(8). .
, I1recio del Apéndice en Ma.Cl..rid, 3 pe~tlw ejemplar, y 3,50. en provincias, certificado. y libre de porte. Los ~;
do~ al autor, Ceres, 6, tercero lZq.a, Madl'ld; ó eD la OrdenatilÓn de pagoa da Guerra, gU'ando é. su nombre en
de fici.} cohro.
. ~ii'l Oonsu tt.or en Ma.drid ó pesets.s, y 6,50 en pl'ovinc~aa•.
. t:t ' .
